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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, 10 de Octubre. 
LOS SUCESOS DE M E L I L L A 
Han llegado á Meli l la escoltados por 
el ejército del pretendiente Bu-Hama-
ra, los obreros españoles empleados 
en las minas de Bem-bu-Fruor, que 
fueron atacados por los riffeños. 
Los moros han prodigado gTandes 
demostraciones de afecto á España , 
prometiendo el castigo de los causan-
tes de aquel atropello. 
DETENCION 
En Guadalajara ha sido detenido 
por la policía un individuo que era 
objeto de la mayor vigilancia. Se le 
han encontrado dos bombas vacías. 
TRATADO DE COMERCIO 
Se ha puesto ya la firma al trata-
do de comercio entre España y Ru-
mania, concediéndose recíprocamente 
el trato de la nación más favorecida. 
ELOGIOS MERECIDOS 
El "Heraldo de M a d r i d " publica 
un artículo encomiástico á favor de 
don Gonzalo de Quesada, Represen-
tante de Cuba en Washington. 
, m • 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy es el aniversario del grito de 
Yara. 
Cuarenta años han transcurrido 
desdfe entonces y. por consiguiente, ya 
la crítica puede ocuparse en aquel su-
ceso como cu cualVjuier otro de la his-
toria contemporánea. 
Bráíi grandes pa-triotas, eran abne-
gados y 11-Píraron hasta el heroisrao los 
que en 1868 se sublevaron contra Es-
paña en el batey de la Demajagua. 
Creían que Cuba podía y debía ser 
indepenidiente y en aras de esa creen-
cia sacrificaron su bienestar, su fortu-
na y su vida. 
Pero también eran grandes patrio-
tas, abnegados y héroeis los que al gr i -
to cFc Yara contestaron con el de Viva 
España. 
B r L o s unos lucharon por la indepen-
dencia : los otros lucharon por la inte-
gridad de la patria. 
. i Quienes tenían razón? 
'Probablemente n i los unos ni los 
otros. 
Ni ora posible la independencia ab-
soluta, ni era >posible la integridad de 
la patria española: porque á alguien, 
d'e fuerza incontrastable, n i lo uno n i 
Jo otro convenía. 
Diez años, quince años se peleó por 
Cuba y por España , sin tener en cuen-
c a que había un tercero á quien n i el 
•triunfo definitivo de Cuba n i el t r iun-
(fo definitivo de España podía conve-
nir . 
( Pero eso no es óbice para que la 
crí t ica histórica reconozca que los 
unos y los otros cumplieron con su de-
ber. 
¡ Y quien sabe si ahí, en esa obscuri-
•cTad deli destino de Cuba ú que antes 
aludíamos, estará la dlave de la pron-
t i t u d con que iesaparecieron los rece-
Jos y los odios de la guerra y también 
la explicación del espectiáculo conmo-
vedor, grandioso, nunca visto, que en 
jCuba dieron cubanos y españoles al 
Jlegar á estas playas la " N a u t i l u s " ! 
¡Acerca tanto la desgracia! 
Y volviendo á iSñ hedhos históricos, 
•quizá por haberse precipitado los unos 
(y por haber resistido efemasiado los 
.otros haya venido esta situación que 
,á nadie satisface: n i á Jos de la Inde-
(pendencia, n i á los de la Integridad, 
•ni á Jos 'del Destino Manifiesto. 
Ahora bien; ¿ctíál es la enseñanza 
que de todos esos hechos se deduce? 
Pues, á nuestro juicio es esta y solo 
esta: la obligación, el efeber ineludible 
que tenemos todos l'os que de España 
procedemos de no seguir ayudando 
•con nuestras locuras á los que ya nos 
hubieran anulado en esta tierra que 
fué de nuestros padres y quisiéramos 
legar á nuestros hijos si dificultades 
de oiMen interior no se lo hubieran im-
pedido. 
La paz, el"orden, el trabajo. 
He ahí los únicas armas que, en las 
batallas incruentas y más ó menos i n -
sidiosas del porvenir, pueden darnos 
un tr iunfo relativo. 
L A S RELACIONES 
Xuestro servicio particular en Ma-
dr id nos comunica por el cable, se-
gún hab rán visto los lectores en la edi-
ción de esta mañana, que D. Rafael 
García Marqués , digno Presidente de 
la Unión de Faíbricantes de Tabacos 
de la Habana, ha celebrado una con-
ferencia con el señor Ministro de Ha-
cienda, t ra tándose en ella ' 'de las re-
laciones comerciales entre España y 
la República de fCuba, y al mismo 
tiempo sobre el consumo de tabaco 
cubano en la Península . , , 
Nada más importante n i que más 
nos deba interesar á todos que esta 
cuestión de las relaciones comerciales 
entre esta isla y la que hasta hace 
poco fué su metrópoJi ; y por consi-
derarlo nosotros así, y porque com-
prendemos que sin establecer una in-
tedigencia armónica y recíproca entre 
el pueblo descubridor y el úl t imo de 
sus vástagos emancipados, ninguna 
finalidad positiva t endrán los lazos 
del afecto y las manifestaciones fra-
ternales del común espíri tu, es por lo 
que recogemos en este lugar la nota 
de aliento que hoy nos ha trasmitido 
el cable y que indica, contra el pare-
cer de muchos, que todavía hay quien 
se preocupa en la Madre Patria por 
nuestras cosas y quien trabaja con 
ardoroso celo y con noble devoción 
en el sentido de que las explosiones 
de amor que arrancó la <<Nautilus>, 
al corazón de cubanos y españoles se 
traduzcan prontamente en pactos de 
carác ter económico y en tratados co-
merciales de conveniencia mútua . 
El-DIARIO DE LA MARINA, que no 
acostumbra á malgastar el tiempo en 
luchas bizantinas y que consagra in-
variablemente su atención, no solo á 
los proiblemas políticos, sino también 
á los de índole económica y social, 
ha dedicado en estos últimos meses 
algunos de sus editoriaJes á discurrir 
sobre aspectos tan importantes de la 
vida nacional como los que se refieren 
al cambio de productos y al fomento 
de los intereses industriales y mer-
cantiles entre España y Cuba. Y pre-
cisamente uno de Jos puntos en que 
más nos hemos fijado y que habíamos 
recomendado nosotros con mayor em-
peño, es este del consumió del tabaco 
cubano en los (mercados de la Madre 
Patria, acerca del cual, según nos lo 
dice el cable, ha versado principal-
mente Ja conferencia sostenida en 
Madrid por el señor García Marqués 
con el Ministro de Hacienda y de la 
que debemos esperar algo más que 
buenas promesas y excelentes propó-
sitos. 
No hace aún muchos días que un 
periódico madri leño tan leído como 
E l Impordal , se ocupaba en tonos de-
masiado pesimistas del estado do los 
relaciones .comerciales entre Cuba y 
Filipinas y su antigua metrópoli , de-
mostrando con cifras el descenso con-
siderable que se observaba en el 
movimiento do importación y expor-
tación á los ocho años de haber perdi-
do aquélla la soberanía sobre los úl-
timos restos de su gran imperio co-
lonial. E l articulista del referido co-
lega español hacía cálculos desconso-
ladores y deducciones bastante des-
favorables para el porvenir de los in-
tereses hispanos, no ya en Filipinas, 
sino en esta parte de América donde 
tuvo el comercio peninsular uno de 
sus más productivos mercados y don-
de podr ía seguir teniéndolo, á pesar 
del cambio de soberanía y de Jas des-
ventajas que este cambio forzosa-
mente habr ía de acarrear, si hubiese 
habido por parte de ambos gobiernos 
—el español y el cubano—un poco de 
previsión y algo de aquel sentido 
práctico sin cuya posesión no es po-
sible que caminen derechamente los 
que rigen á los pueblos. 
Sin embargo, todavía caíbe hacer 
mucho bueno por el fomento de las 
relaciones comerciaks entre Cuba y 
su (Madre Patria, y ya que del poder 
interventor no era lógico esperar una 
política franca y bien orientada en 
este Bcntido, por razones que no se 
escaparán á los discretos, alimente-
mos la creencia de que el nuevo go-
bierno que se constituya incluirá 
dentro de las bases de su programa 
esta que se refiere al desarrollo de 
nuestras relaciones mercantiles oon 
la ilustre nación de donde todos nos-
otros procedemos y á la que debemos 
perrmanecer ín t imamente unidos, no 
solo por los afectos indestructibles 
del alma, sino también con los lazos 
simpáticos y fecundos de la activi-
dad, de la competencia y del trabajo. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La cuestión de los BalJcanes no ha 
sido una sorpresa tan grande como en 
un principio se creyó. A Jos que están 
alejados do todo manejo político y al 
público en general que con indiferen-
cia de burgués "garantizado" se con-
creta á leer rápldameaite lo que el ca-
ble comunica, tal vez 'asombrase no-
tición tan estupendo como el de la in-
dependencia búlgara . Pero á n ingún 
gobierno, al menos de los interesados, 
han sorprendido los sucesos que hoy 
ocupan Ja a tención del mundo, puesto 
que esperaban de un momento á otro 
que se declarase públicamente Jo que 
de sobra era por aquellos conocido. 
E l emperador Francisco José, en 
•carta autógrafa, 'explicaba hace días 
al presidente FalLiéres la necesidad 
en que se ver ía de anexarse la Bosnia 
y la Herzegovina si el príncipe Fer-
nando proclamaba la independencia 
de Bulgaria. La prensa francesa pu-
blicó con veinticuatro horas de anti-
cipación todo Jo que pasó después. Y 
hasta se conocía el texto de una nota 
(jue eJ gobierao austr íaco envió al de 
Constantinopla sobre compensaciones 
que ofrecía á cambio de sus propósi-
tos de anexión. 
E.s más, se sabía que en la proclama 
de independencia, el príncipe Fernan-
do comprendía Ja Rumelia, punto prin-
cipal en el que se apoyaba ' ' L e 
Temps," de Par ís , para dar como ine-
vitable una guerra turco-búlgara. 
De todo esto se deduce que si bien 
Austria impulsó á Bulgaria á su inde-
pendencia con el propósito de anexar-
se la Bosnia y la Herzegovina, no lo 
hizo prescindiendo del concurso age-
no, sino que obraba de común acuer-
do con AJemania y Jrasta casi nos 
atrevemos á decir que con Ital ia . 
Esta nación, rompiendo con los com-
promisos de la Triple Alianza, se ha 
puesto al lado de Francia é Inglate-
rra. Pero como en todas l is cosas hay 
•lo que se ve y lo que no se vé, I ta l ia 
puede muy bien alejarse en esta cues-
tión de sus aliadas para conocer me-
jor Jos manejos de las potencias que 
se pongan en frente. 
Si los italianos no renuncian á sus 
ambiciones, si cont inúan en la preten-
sión de anexarse la Albania ¿cómo 
han de conseguir sus propósi tos com-
batiendo lo Jiecho por Austria? A l 
contrario; Víctor Manuel necesita al-
go en que basarse para hacer lo que 
Francisco José ó al menos para pre-
sentar á las potencias la reclamación 
á que cree tener derecho. 5 
Por eso decimos que I ta l ia no con-
denará de una manera abierta y deci-
dida la anexión de las provincias 
Bosnia y Herzegovina, sino que se 
escudará en ellas y aprovechando el 
que los aLbaneses renunciaron por 
propia voluntad á la soberanía tur-
ca, t r aba j a r á para Apoderarse de 1o 
único que puede resarcirla del enemi-
go que por la costa <M Adriát ico se 
le va extendiendo. 
•Cuanto á Bulgaria se nos ocurre lo 
mismo que respecto de Austria. Es-
ta nación fué la que la impulsó á la 
independecia, pero seguramente que 
no hubiera dado un paso 'tan atrevido 
si no contase oon el apoyo de algún 
otro poderoso, y hasta nos atrevería-
mos á asegurar que el juego, al igual 
que los matdhs de ajedrez, ífué en con-
sulta. 
En resumen, que después de cun-
tro dias de sensacionales noticias, la 
pobre Turqu ía peligra quedarse co-
mo el gallo de morón. E l primer día 
se arranca Bulgaria y dice que se lie* 
va también la Rumelia. E l segundo 
le toca al Austria tirando para sí 
de la Bosnia y la Herzegovina. Los 
cretenses se pasan, a l tercero, al lado 
de los griegos y albandonan al turco. 
Y al cuarto d í a es Albania la que so 
emancipa, tal vez para caraíbiar de 
nacionalidad sin conseguir la propia. 
¡Y pensar que 'estamos tan atrasa-
dos en polít ica internacional que ha-
cemos hoy lo que debió darse por sal-
dado en el últ imo tercio del pasado 
siglo 1 » 
B A T U R R I L L O 
Antonio P. Pichardo, Director del 
Insti tuto de Camagüey, en cada (rea-
pertura del 'Curso académico hace un 
discurso, más que docente, más que de 
enseñanza pedagógica, de moral pa-
triótica, de enseñanza cívica y de 
oportunidad nacional. Todos los años 
hago yo referencia justiciera á ellos. 
No voy á comentar ahora todas las 
declaraciones del señor Pichardo. Sim-
plemente h a r é mía su condenación de 
la prensa torpe, que el hermoso apos-
to^do prostituye. Y luego, señalar '; 
un error en que él incurre, imitando 
á los políticos irreflexivos que por 
aquí nos gastamos. 
" L a prensa libre—dice él—libre en 
la mentira, libre en la calumnia, l i -
bre en la indecencia, engendra males 
contra los que no ofrece remedio efi-
caz, como no los ofrece para el me-
joramiento del sufragio, ninguno de 
los tres poderes del Estado. 
lEn un pueblo que hubiera adquiri-
do el Ihábito de esa libertad, que exi-
giera su respeto, que fuera bastante 
dueño de sus sentidos y de su imagi-
nación para no buscar en el l ibro, en 
el periódico y en el teatro el regalo 
de la difamación, y bastante no/ble pa-
ra lanzar al arroyo las suciedades lu-
crativas, no viviría la prensa calum-
niadora é indecente. 5 
Los periódicos viven mientras gus-
tan ; sirven para lo que les pedimos* 
Los explotadores del chantage, de la 
pornograf ía y de la calumnia, na 
pueden v iv i r en" una democracia sana 
y robusta."' 
Y como aquí viven... saquen la con-
secuencia los que de mis pesimismoa 
se sienten molestos. 
Ha necesitado el poder extranjero 
perseguir al libelo asqueroso, para 
que los lectores cubanos se resignaran 
á no leerlo. Corre de mano en mano 
el periódico insultador, y de oido en 
oído se repite la calumnia contra el 
hombre ilustre y la dama respetable. 
Todas las indecencias se traducen en 
letras de molde, y todas las desver-
güenzas llegan, en forma de gacetilla 
ó cuento literario, hasta los hogares 
decentes. ; 
De donde se infiere, según la tesis 
del doctor, que no estamos habituados 
á la prensa libre, n i vivimos en una 
democracia sana. 
Y paso á refutar una frase del 
ilustrado catedrát ico. Relata él al-
gunos hechos censurables de la políti-
ca al uso; señala la falta de educación 
de las masas y la necesidad de más 
cuerda dirección, y dice que para pre 
cavemos de los males que nos amena-
zan, no debe pensarse ni en Protecto-
rado n i en Anexión, soluciones quo 
t raer ían aparejadas nuestra anulación, 
nacional y étnica, nuestra escalvitud 
y vilipendio, con otra serie de frases 
por el estilo. 
Lo mismo dicen los oradores do 
aldea; lo mismo confunden anexión 
y protectorado los escritores que tra-
bajan un acta de Representante. Pe-
ro mi ilustrado amigo Pichardo sabe 
que en Derecho y en la práctica, am-
ibos términos indican soluciones muy 
diversas; en ocasiones muy encontra-» 
das. 
Hablar aquí de anexión, como so-
lución probable de estos tiempos, -os 
(tontería. No ignora nadie que sepa 
leer y pensar, que la anexión es un im-
posible, aunque no sea más sino .por-
que el pueblo americano, los intereses 
americanos, la política americana, la 
redhazan. Eso del anexionismo es un 
espantajo para cazar votos y aplan-
a s y para restar s impat ías al contra-
r i o ; pero simpatías de analfabetos. 
Los cultos como Pichardo saiben qua 
los azucareros de Louissiana, los taba-
queros de Florida, los cultivadores de 
Virg in ia y Kentucky, y numerosos 
trusts y empresas de Norte América , 
HABLANDO D E MAQUINAS D £ E S C R I B I R 
Muchas personas prefieren máquinas que tengan el T E C L A D O 
COMPLETO y á la vista. 
M E C A N O G R A F O S E X P E R T O S 
Aseguran que puede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D • y T R A B A -
JO SjAS E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NUM. 2 
Reúne t o d a s l a s v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con n i n g u n o de s u s defectos . 
P A S E V. P O R N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O 
y tendremos el gusto de ensenar á Vd . nuestros nuevos úl t imos 
modelos. 
o-SÍ1'^8, B I ^ S C O , Unico Agrente'en Cuba. 0 'Re i l ly6 . 
C ¿¿Su ajt 10-4 
DR. HERNANDO SSSÜÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R C N P O S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U K O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Hariz y Oidos.—Consultas y operacio» 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C . -3273 l - O c . 
S E H A E X T R A V I A D O D E L A CASA OBIS-
PO 15F Méndez y comp. un perro cachorro 
Scter, que entiende por Y A T , la persona que 
lo encuentre puede avisar en dicha casa, y 
será, gratlflcada. 1Ó2S2 . 3t-9-3m-0 
Se suplica á los Señores Importadores 
de mercancías por vapor MONTEREY, en-
trado en puerto el 5 del presente que se 
sirvan pasar por la Oficina del Sr. Aqui-
lino Ordoñez, Cuba 76. con el recibo de la 
AVERIA GRUESA para ponerle el con-
forme. 
ZALDO & COMPANY. 
C. 3397 4t-7 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigorizanta y Beoonstótnyenta 
S m u l s i ó n Creosotada 
m m m m m m m m D E B A B E L L . \ 
C . 3300 1-Oc. 
SE V E N D E 
Una hermosa pareja de caballos y un gran 
familiar de seis asientos c ó m o d o s . Precio en 
proporción. Pueden verse á todas horas en 
Campanario número 235 establo. Informes 
en Monte 234. 15204 8t-9 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98. 
H67 t'6-29 8t 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
JZl s u r t i d o m á s completo y elegante que se ría visto t i i s t a et d i a , <t p r e e i t s m>i'f re'iftei'ioa 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e f í o r i t a s , t imbrrtdo en, re l i eve c i n onoriGfi'tsos r n o n o j r a i n z s , 
OBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
C . 3343 1-Oc. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
I J - A . M :E3 ¿T O ü r t T O X > J± . ¡ S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
8-23 
amparas 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
LA ALEMANA 
A R T U R O G 
S a n R a f a e l 22 . 
B O R N S T E E N 
O B R A P I f t 4 2 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y t u 9 r z i , 
3309 ait iOc A .ban icos .y V e n t i U d o r e s eIdat r icJd s 
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gas ta r í an el úl t imo cartuetho antes 
que admitir nuestra incorporación. 
Que para el Tesoro Federal, la ane-
xión significaría millones de pesos do 
¡pérdida en da renta de Aduanas, y 
¡para Puerto Rico y Filipinas, posesio-
nes yanquis, envolvería una verdade-
ra ruina, 
iTodo el mundo sá'be que üa tercera 
parte de nuestra población es negra, 
y que los rubios fanáticos del Norte 
no quieren tener un solo conciudada-
no más de ese color: antes bien, da-
r í an una fortuna inmensa al que en-
cauzara hacia nuestras iplayas su po-
blación negra de los Estados del Sur. 
Y desde que todo eso es axiomáti-
co, hablar en serio de la anexión, 'hoy 
ipor ihoy, es halblar de la cuadratura 
del círculo, JVIañana.. ,ah, mañana , 
cuando la tierra sea yanqui, y el que-
branto de los plantadores y manufac-
tureros de Virginia , Louissiana y Flo-
rida, esté compensado con los millo-
nes que significa la dominación yan-
qui en (Cuba, entonces, ello se caerá 
de la mano, como la madura fruta de 
Ea rama doblada por su peso. 
¡El peligro no es de absorción étni-
ca inmediata, n i de incorporación á la 
[federación: el ¡peligro es de largo ré-
gimen discrecional, de gobierno mi l i -
tar, de interinidad enervadora, de .po-
l í t ica disolivente. Eso sí es lo !horri-
Ible, lo seguro si no nos humanizamos, 
si continuamos la torcida senda em-
prendida. 
Y contra eso no hay más que dos re-
medios, salvo la ilustrada opinión de 
¡Pádhardo: ó una gran cordura, un 
recto patriotismo, una general eleva-
ción de las almas para asegurar paz y 
prosperidad, impidiendo otra Inter-
Vención, ó un Protectorado franco, 
científico y solemne; nna situación de 
solidaridad sincera de los dos pueMos 
y de apoyo leal del tfuerte al débil, pa-
• ra que la educación popular se com-
plete y la obra (fatal; de dominación 
étnica, quede reservada é otras gene-
raciones y á otros tiempos. 
Para mí, el Protectorado, leal, hon-
rado, el que no nos humille, es io con-
trar io de lo 'que se supone; es la úni-
ca solución cubana, dado que fraca-
sen las buenas intenciones y no apa-
rezcan las prometidas aptitudes. 
Pueib'lo casi abyecto era Egipto y 
no lo (ha absorvido Inglaterra: Lord 
Cromer lo civilizó y lo engrandeció. 
Pueíblos casi primitivos son algunos 
^dC la India y de Occeanía, á que me 
refer í en reciente trabajo, y no los ha 
a-bsorvido Inglaterra. E l Congo mis-
^¡mo, Liberia misma-, Estados libres se 
llaman. 
Y tCuba, pueblo medio culto, raza 
de héroes, pa ís itropical y con cuatro 
siglos largos de civilización cristia-
na, Cuíba teme ser aibsorvida, porque 
se escriba, se codifique y se solemnice, 
una protección que arbitrariamente, 
capriclhoáamente, viene ejerciendo y 
ejercerá sobre 'eüila el .pueblo vecino. 
A fe que muy débiles se consideran 
los cuibanos qne t a l temen; los que 
se consideran más seguros, expuestos 
á nuevas infamantes intervenciones 
militares. 
• * 
TMbo á Castillo Márquez, el joven 
literato dominicano, dos horas de rico 
¡ solaz y de 'gratas sensaciones, con la 
lectura de su l ibro Bajo Otros Cielos. 
Reservo para otro dia el placer de 
(hablar de este bello libro, como su 
alegre estilo y sus hermosos cuadros 
descriptivos merecen. 
Bajo Otros Oielos es narrac ión 
de nn viaje del sugestivo escritor, 4 
lo largo de nuestra Cuba, en 1905, 
cuando las pasiones políticas prepara-
Iban la calda de la primera repúíblica. 
Pasma la facilidad de adapl^'-ión y 
l a retentiva del escritor dominicano; 
su espír i tu observador y los arranques 
entusiásticos de su alma en presencia 
de nuestra tierra, de eie-o tan puro, 
de vegetación tan lujuriosa y de muje-
res tan lindas como su amada tierra 
quísqueyana. ; 
¡Unas breves semanas, y Castillo 
ÍMárquez nos conoció y nos amó. Cua-
t ro rasgos de su experta pluma, y el 
panorama de bellezas de nuestra Cu-
na, salta á los ojos y se desenvuelve, 
con tonalidades de aurora y entre r i t -
mos de selvas. ; 
M i saludo y mis gracias al joven 
amigo. • 
JOAQTTTN- N . ARAMBÜRU, 
L A S T U R B I N A S 
La festinación con que escribimos 
anoche las breves líneas dando cuen-
ta de la inauguración de una nueva 
turbina de vapor, sistema * 'Cur t í s , " 
destinada á suministrar luz y fuerza 
eléctricas para abastecer á sus nu-
merosos consumidores en toda la ciu-
dad, nos impidió dar á nuestros lec-
tores una ligera descripción de estas 
admirables máquinas de vapor que, 
con ser muy 'antiguas, .vienen á cons-
t i tu i r lo más moderno respecto á ma-
quinaria termodinámica. 
La turbina de vapor tuvo su géne-
sis en Grecia 365 años antes de Jesu-
cristo, Aero const ruyó un globo que 
montó sobre nn eje; en dirección per-
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pendicular al mismo abrió dos aguje-
ros y colocó dos tubos acodillados en 
ángulo recto, en sentidos opuestos. E l 
globo contonía agua y al calentar es-
ta se producía vapor que al escapar 
por los tubos acodillados reaccionaba 
é impulsaba 'al "Globo de A e r o " (co-
mo se le llama en todos los tratados 
de Física) haciéndole dar vueltas. 
Esta idea grandiosa de obtener 
energía mecánica no fructificó sino 
después de 1874 en que el ingeniero 
sueco Laval dió á conocer y puso en el 
mercado como máquina de vapor de 
utilidad práctica la turbina de vapor 
que lleva su nombre. 
En todo ese lapso de tiempo solo 
el famoso astrónomo Tiolio Brae por 
el año 1474 t ra tó de resucitar el *1 glo-
bo de " A e r o , " pero nada práctico se 
consiguió . 
Puede decirse que la " turb ina de 
vapor" nació para la industria con el 
advenimiento de la turbina Laval. 
Era esta una turbina, de impulsión 
y el vapor la impart ió su velocidad 
al chocar con las paleta-s. Como resul-
tado se obtenían velocidades (lineales 
enormes en la periferia del platillo 
montado sobre el eje motor. La La-
vaJl era una curiosidad; 'algo muy 
iítrevido en mecánica; pero no se po-
día ut i l izar ; primero porque esas ve-
locidades tan enormes eran inaplica-
bles; se necesitaban ejes secundarios, 
para trasmisiones, que ocasionaban 
desgastes, pérdidas y rozamientos; se-
gundo, porque la turbina Laval era 
sumamente dispendiosa y el consumo 
de vapor es completamente despro-
porcionado. En lugar de treinta l i -
bras de vapor por caibailo y por hora, 
la turbina Lavai consumía ciento y 
más libras por caballo y por hora. 
L a primera y única tuifoina de va/-
por que se instaló cea Ouba fué en la 
Maestranza de Art i l ler ía en 1888. 
'La Laval sirvió para llamar la aten-
ción de ios inteligentes hacia las posi-
bi'lid'ades de un motor de vapor que 
produjese energía mecánica median-
te un movimiento de rotación conti-
nuo, en vez del movimiento rectil í-
neo alternativo que hay que conver-
t i r en movimiento circular continuo 
que es lo que sucede con el ejemplo de 
la máquina de vapor ordinaria. 
M primero qu^ obtuvo resultados 
satisfactorios en este sentido fué el 
ingeniero sueco Pa.rson, inventor de 
la famosa) y bien conocida turbina que 
lleva su nomflbre. 
Cuando la turbina Pa-rson probó 
ser una máquina práct ica , segura y 
eficiente se vió que sus principales 
aplicaciones eran: como motor para 
impulsar generadores de electricidad 
y pa.ra la propulsión de los .buques. 
En estos dos sentidos la turbina 
Parson ha demostrado sus condiciones 
y desde el año 1894 íha ido aibriéndose 
paso en el mercado compitiendo con 
ventaja con Xa maquinaria de vapor 
ordinaria de cilindro y émbolo. 
La Parson, con ser tan buena má-
quina de vapor nada ihaibría ¡hecho ó 
muy poco se habr ía adelantado, sin 
el advenimiento de la turbina de reac-
ción Ourtis. 
M r . Curt ís empezó á estudiar este 
interesantísimo proMema y durante 
varios años estudió con alhinco para 
solucionar satisfactoriamente este pro-
blema y solo en 1900 fué que logró 
dar forma práct ica á io que eoncibió 
su cerebro y se const ruyó y probó su 
primera turbina, que, como la Parson, 
era horizontal y llevaba montado so-
bre su eje el generador de -electrici-
dad. 
A l desarrolkr su tipo de turbinas 
vió M r . Curtis que ios aparatos de-
bían ser verticales en iugar de hori-
zontales y como consecuencia la tur-
bina " C u r t i s " desde 600 K W (700 
caballos) para arriba es vertical. 
L A F E L I C I D A D 
Es un tema tan complerjo esto de la 
felicidad, que todos cuantos de él 
han tratado, no han podido menos de 
manifestar miedo ó cuando menos 
aqueí vemor natural que sentimos an-
te un problema cuyo estudio y reso-
lución, por lo magno, nos abruma, nos 
anonada al solo enunciarlo. Esto no 
obstante, nosotros no le tememos, no 
le tenemos miedo; pero antes de pa-
sar adelante necesitamos manifestar 
que no varaos á tratar aquí de lo que 
llamaremos felicidad absoluta, sino 
de la relativa de ia que sentimos cuan-
do por cualquier circunstancia de la 
vida exclamamos: " ¡ Q u é feliz soy en 
este momento;! isi ia vida fuera siem-
pre así, para qué más p a r a í s o ! " Y es-
te estado, si bien reconocemos que es 
imposible sostenerlo indefinidamente, 
porque el cuerpo humano no está dis-
puesto en su constitución física para 
que tal sucediera, podemos crearlo y 
disfrutarlo cuando y como queramos 
según iremos explicando. Esto es lo 
que llamamos felicidad relativa, la 
que está atl alcance de cualquier inte-
ligencia medianamente educada. 
La felicidad absoluta solo existe ó 
puede existir para el alma libre, no 
cuando está unida al cuerpo. E l cuer-
po humano no es instrumento apropia-
do para que el alma pueda en él pro-
ducir sus sublimes melodías. Solo nos 
deja presentir, visulumibrar, algo de lp 
que la felicidad es, en aquellos rap-
tos, aquellos éxtasis de que nos ha-
blan unos pocos, los elegidos, los de-
dicados á la vida espiritual,á la vida 
contemplativa; los que nos hacen con-
cebir los poetas máximos al pintarnos 
estados de alma pletóricos de luz, de 
vida y de belleza; lo que los patriotas 
experimentan en los momentos más 
peligrosos al defender su bandera en 
ataque violento del enemigo, corrien-
do en busca de una muerte próxima 
que no les arredre, porque tras ella 
presienten la felicidad que está conte-
nida en l a palabra " P a t r i a " que los 
glorifica; las dulcísimas é intensas 
emociones que nos producen la música 
y el canto, cuando nos ios interpretau 
artistas isupremos de uno y otro géne-
ro ; las ráfagas de inspiración que 
siente el actor, el escultor, el pintor, 
el orador etc. etc., al comunicarnos en 
sus trabajos respectivos la forma en 
que la belleza les tocó, por decirlo así, 
con el dedo en la cuerda sensible; el 
amor, el santo, dWce y suave amor de 
los padres por sus hijos, de los her-
manos entre sí y de los enamorados 
cuando es puro. Todas estas manifes-
taciones, estos preludios de la gran 
ópera llamada "Fe l ic idad ," son los 
albores del crepúsculo, no ia luz so-
lar ; son las primeras notas de los ins-
trumentos al templarlos anites de to-
car, no ta música en plena ejecución; 
es ia voz .interna, misteriosa que nos 
dice: " L a felicidad existe; puede ser 
tuya si con verdadero afán la .bus-
cas. Pídesela á t u alma con fe, con 
interés y t u alma no será sorda á tus 
deseos." 
n 
Para lograr el disfrute de la felici-
dad relativa, hay que, primero, pen-
ear en lo que pensamos, cerrar los ojos 
y, por decirlo así, ¡mirar para adentro, 
pensando 6 h'ablaudo con nosotros 
mismos. En nuestro interior está 
nuestra alma que es la que siente, la 
que vive. E l cuerpo es el envase en 
que el alma está contenida, es nuestra 
forma, la esencia es el alma. E l cuer-
po es el instrumento en que el alma 
suena ó siente. Separada el alma del 
cuerpo éste no sirve para nada y por 
sí mismo se descompone, de modo quo 
todo lo que siente, piensa, discurre, 
razona, etc., es producto del alma. D i -
rijámonos á nuesettira alma en l a que 
reside la sensación. 
Estamos alegres. ¿En qué pensa-
mos entonces, en cosas alegres ó en 
cosas tristes? La respuesta no puede 
ser sino esta: En cosas alegres. ¿Si 
estamos tristes, en qué ¡pensamos ¿en 
cosas tristes ó en cosas alegres? La 
respue»sta es invariable. En cosas 
tristes. Luego si pensamos en cosas 
alegres, estamos alegres y pensando 
en cosas tristes, estamos ¡tristes, pode-
mos deducir que el modo de estar 
siempre alegre es pensando siempre en 
cosas alegres. No saquemos la misma 
consecuencia de la tristeza que para 
nada nos ihace falta. 
Podemos ver por nosotros mismos 
demostrado este principio. Pensemos 
en algo alegre y sentiremos alegría, 
felicidad según que lo que pensemos 
sea más 6 menos intenso. Llevemos 
en seguida el pensamiento á algo tris-
te y repentinamente desaparece la 
alegría de nosotros. Si, por el contra-
rio,, estamos isufriendo por algo triste 
y llevamos el pensamiento á algo ale-
gre la itristeza desaparece. 
La mayor parte de las personas no 
están acostumbradas á fijarse en es-
táis cosas y no conocen, por lo tanto, 
lo fácil que es atraer alegrías ó tris-
tezas y rechazar alegrías y tristezas 
lo mismo que cualquier otno pensa-
miento. 
L a alegría es vida, es fuerza, es sa-
lud ; por el contrario, la tristeza es el 
primer paso para la enfermedad, qui-
zá para la tumba, es el germen de mu-
chos males físicos y morales. Así co-
mo á la alegría no debemos damos 
punto de reposo para conservarla lo 
miás posible en nuestro pensamiento, 
á la tristeza no debemas dejarla que 
levante la cabeza n i d'é muestras de 
vida. 
E l modo mejor para rechazar la 
tristeza es dis t rayéndonos. Si no lo-
gramos distracción en casa, debemos 
salir á paseo ó á ver algún espectácu-
lo. Si se puede cambiar de casa ó 
pueblo tanto mejor. E l segundo me-
dio es rechazando los pensamientos 
tristes y pensando en algo alegre ó al 
menos satisfactorio, ¡Y hay tanto 
agradable en qué pensar! 
De este modo aímyentaipos no solo 
la tristeza de nosotros sino que acos-
tumbrándonos á estos ejercicios pre-
disponemos nuestro cuerpo no solo pa-
ra una salud constante sino que cada 
día tenemos más facilidad para estar 
alegres y satisfechois. Pensando io 
más posible en cosas alegres atraemos 
hacia nosotros más alegría, porque 
el pensamiento tiene mucha atracción 
y atrae hacia sí vibraciones nuevas do 
alegiría—el pensamiento está forma-
do de vibraciones—¡las cuales no tar-
dan en cristalizar, en convertirse en 
sucesor, en hechos, que nosotros expe-
rimentamos más tarde. 
Fijémosnos bien que la ley del pen-
samiento de que 
"Todo pensaralento atrae & su semejante" 
se aplica no solo á la alegría y á la 
tristeza sino á todos los demás. Así, 
pensando en cosas alegres, atraemos 
hacia nosotros cosas alegres y pen-
sando en cosas 'tristes atraemos cada 
vez más tristeza, más cosas tristes, y 
•así lo demás. 
Si es así que la tristeza nos atrae 
cosas desagradables y la mayor par-
tê  de las veces, las enfermedades y 
aún la muerte, cuando la itristeza lle-
ga á dominarnos, y que si ponemos 
verdadero empeño la 'podemos dese-
i char dê  nosotros y reemplazarla con 
la alegría, que no solo nos endulza la 
vida 'mientras la tenemos en el pen-
samiento, sino que nos da salud y nos 
hace agradables á cuantos tratamos 
facilitándonos ia obtención de mu-
chas cosas que necesitamos en la v i -
da, ¿no es tonto estar triste y perma-
necer triste? 
Reflexionemos: ¿Qué nos da la tris-
teza? Males. ¿Y la alegría? Bienes. 
La tristeza nos hace caminar hacia 
a t rás en el camino de la vida, ia ale-
gría avanzar. 
La tristeza nos hace antipát icos, re-
pulsivos. La alegría simpático». La 
alegría no se manifiesta precisamente 
con la risa, si bien la risa cuando es 
natural es la alegría que no puede 
contenerse dentro del cuerpo y salo 
al exterior en forma de risa. La ale-
gría es la satisfacción que sentimos 
por las cosas de la vida, cuando las 
vemos por el lado agradable y las sen-
timos y expresamos en pensamientos 
y palabras satisfactorias, con cuyas 
palaibras despertamos en los que nos 
oyen pensamientos análogos á los 
nuestros y como el pensamiento crea 
en nuestro organismo una sensación 
ó vibraciones y cada pensamiento tie-
ne un número dado de vibraciones, de 
ahí que al hatoiar vibramos y nues-
tras vibraciones saliendo de nosotros 
llegan á las personas que nos oyen y 
las impresionan produciendo en su sis-
tema nervioso las mismas vibraciones, 
y como esas mismias personas, impre-
sionadas por nuesttras palabras, crea-
mos en ellas las mismas sensaciones ó 
vibraciones y estas vibraciones au-
mentadas en intensidad con las que 
recibieron de nosotros, les hacen sen-
t i r con más intensidad nuestra ale-
gría, nosotros á la par sentimos i a 
nuestra crecer por la misma causa. 
Vibramos todos a l unísono. Por eso 
•cuandb se encuentran reunidas va-
rias personas y una cualquiera dice: 
"Vamos á reimos." ¿De qué? le di-
cen las demás.—De nada.—¡A la una! 
¡ á las dos! . . . . y antes de decir ¡ á 
las tres! la risa es general. Hemos 
presenciado escenas por demás cómi-
cas en reuniones donde miás de una 
señora pasó apuros por efecto de la 
risa. Lo mismo puede hacerse con el 
llanto, con la diferencia, que para lo-
grar hacer llorar á la vez á varias •ger-
aonas se necesita haya causa, porque 
el llanto lo rechazamos mientras que 
á reir siempre estamos dispuestos. 
m 
No incurramos en el error de que 
la alegría es la felicidad. L a alegría 
es un estado satisfactorio; es el pr i -
mer paso para llegar á la felicidad, 
porque no llegaremos nimca á la feli-
cidad por el camino d é la tristeza que 
es á su 'Vez el primer paiso para la in-
felicidad. Para sentimos felices ne-
cesitamos tener nuestro sistema ner-
vioso en estado normal, y lo predis-
ponemos á ello con la alegría ó ia 
tranquilidad. Una vez logrado esto, 
dirigimos nuestro pensamiento hacia 
aquellas escenas de la vida que hemos 
presenciado 6 de que hemos tomado 
parte y pensemos mucho, pensemos con 
insistencia en ello, y crearemos en 
nuestro cuerpo aquellas mismas im-
presiones, aquellas sensaciones, aque-
llas vibraciones que van creciendo en 
initensidad haciéndonos cada vez go-
zar más sutilmente. Poco á poco ten-
dremos más facilidad para atraer há-
cia nosotros estos pensamientos y por 
lo tanto estas sensaciones, y algunas 
personas á los .pocos días, otras más 
despacio, podrán gozar lo indecible, 
cuando se les antoje. Desde este mo-
mento ya son dueñas de -la felicidad, 
pueden disfrutarla á todas horas, ¿Ha-
béis alguna vez parado mientes en 
esto? ¿No veis que no es tan difícil ser 
feliz como hasta ahora os imaginas-
teis? Es claro que las personas de 
inteligencia clara que hayan experi-
mentado estas sensaciones son i as más 
aptas para desarrollar en sí mismas es-
tos estados felices; las que solo hayan 
sentido algunas dé estas sensaciones y 
cuya inteligencia esté algo desarrolia-
da, pueden llegar tan lejos ó cerca de 
las primeras con la prác t ica ; el resto 
son materia aprovechable si bien sus 
éxitos serán más tardíos . 
La lectura de los poemas épicos de 
los poetas más notables; l a de trozos 
ó de obras completas de los clásico? 
antiguos ó modernos; l a audición de 
una buena ópera interpretada por ex-
celsos artistas, ó de una pieza de mú-
sica por buenos ejecutances; el cua-
dro de una madVe que tiene en su re-
gazo al hijo de su amor, á quien ibesa 
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con delirio eomo si quisiera comérselo 
para mejor expresar la intensidad de 
•aquel sentimiento; las dulzuras que 
experimenta la pareja de enamorados, 
cuyo amor es puro y no está contami-
nado por la pasión brutal ; el entu-
siasmo que en nosotros despierta la 
palabra arrebatadora del orador; la 
admiración que sentimos por todos los 
que emplean su vida en la labor cons-
tante en bien de sus semejantes y 
constancia del estudioso, del sabio, 
para arranear á la Naturaleza el se-
creto de sus leyes y aplicarlas á un 
aparato, una máquina que nos ahorra 
trabajo, nos da satisfacción y ventajas 
múlt iples en la vida, por la obra por-
tentosa, colosal del arquitecto, del 
ingeniero, por las argucias y defensa 
del a'bogado á favor de su cliente, por 
la relación de las peripecias del explo-
rador audaz, por el arte exquisito del 
actor en la escena, tantas y tantas co-
sas que nos oonmueven dulcemente, 
que en el momento que las sentimos 
nos consideramos f elices i por qué no 
llevar nuestro pensamiento hacia 
ellas siempre, á cualquier hora, y de-
jarse v iv i r en elias y sentirlas, y sin-
t iéndolas ser feliz? No es tan difícil ser 
feliz, no, como muchos se imaginan. 
Cualquiera que estos renglones lea 
-podrá serlo si se f i j a bien en lo que es-
cribimos y lo pone en práctica, y cada 
vez sent i rá más profundamente. Des-
pués de todo, la felicidad no es sino 
el sentir profundo. A esto nos obje-
t a r án algunos que el que sufre una 
pena grande también siente profunda-
mente y sin embargo es desgraciado, 
á lo que contestamos, que la profun-
didad en el sentir lo mismo se produce 
en lo que nos hace felices como en lo 
que nos hace desgraciados y que como 
su nombre indica debemos de recha-
zar ¡todo lo que nos conduzca á la des-
gracia y atraer lo que nos proporcio-
ne alegría, felicidad. Estamos pre-
sentando el medio, el sistema ó como 
quiera llamarse de hacer felices no 
de hacer desgraciados. Hay qme sa-
ber también que en el fondo de todo 
dolor cuando nop hiere sin nosotros 
buscarlo n i merecerlo—dolor moral, 
s'e entiende—hay un poco de dulzura, 
como hay un poco de amargura en to-
do goce que no es puro. 
Hay un medio sencillo para destruir 
casi de repente el dolor moral. Lo des-
cubrimos por casualidad en ocasión en 
que nos veíamos asediados, casi deses-
perados por uno do ellos. Cerramos 
los ojos, miramos para adentro y tra-
tamos de averiguar, de inquir ir cómo 
el dolor moral nos afectaba en nuestro 
organismo y donde residía y al poco 
rato vimos con gran sorpresa nuestra 
que el dolor iba desvaneciéndose has-
ta desaparecer. Lo repetimos otras 
veces y ee lo recomendamos a l que lo 
necesitare. Hoy nos lo explicamos sa-
biendo que el sentimiento es hijo d i 
pensamiento, y que al d i r ig i r nuestra 
vista al interior para averiguar la 
causa del mal y iapíicarle remedio, lo 
destruimos. 
Aunque esto no es tratar 'de la feli-
cidad, vamos háeia ella destruyendo 
las causas contrarias. 
E l optimismo nos predispone á ser 
felices. E l optámiita solo piensa co-
sas agradables y vibra, por lo tanto 
vibraciones de alegría, de felicidad, y 
acostumbrándose á estas vibraciones 
atrae hacia sí otras semejantes, y con 
eEas, actos y (heclios agradables y ca-
da vez con más facilidad y en mayor 
número. Ooniocimos á una señora, ve-
cina nuestra muchos años, que era el 
prototipo del optimismo. Todo cuan-
to ella compraba, cuanto poseía, cuan-
to á ella 6 á su familia afeataiba, era 
de io bueno, de lo mejor. Todas sus 
cosas las veía con cristales de alegría , 
de felicidad, y aquella mujer y su fa-
milia eran felices, se les veía la feli-
cidad en la cara, eran sinceras/toda les 
salía tbien, eran elogio de padres é h i -
jos y siendo familia humilde—el pa-
dre maestro, la madre tendera,— en 
su pequeña vivienda, donde estaban 
constantemente sus dos hijas que se 
criaban alegres y hermosas —la ale-
gría cristaliza en hermosura— hicie-
ron de la tienda el sitio de cita de la 
gente más escogida del oueblo y de 
los bañistas en la temporada de vera-
no, que se sent ían atraídos por la fe-
licidad de aquella familia, llegando 
sus hijas á casarse con personas dis-
tinguidas de carrera. Véanse en este 
espejo muchos. 
E l hombre, por io general, obligado 
por las exigencias de la vida estre-
cha, trabaja, se afana por conseguir 
dinero para cubrir sus necesidades; 
cuando pued i , ahorra para comprar 
buenos vestidos, casa cómoda y cuan-
tas cosas hacen más agradable la v i -
da, A veces atrepella la justicia, el 
decoro, el honor, roba y hasta mata, 
por conseguir dinero para luego con 
él gozar, ser feliz, porque si bien se 
mira toda la ambición humana, su úl-
timo y primordial f in es ir tras la feii-
cidad^unos en forma de lujo, de osten-
tación, otros ocupando puestos im-
portantes en la sociedad, éste disfruta 
en la inesa, aquel con las mujeres fá-
ciles, y los m á s que, ¡ciegos! fueron á 
satisfacer las tendencias de su instin-
to, salieron de aquel goce fugaz has-
tiados y el sistema nervioso cada v 
más descompuesto, hasta que el ¿ h * 
so lo anula y entonces ya no pue(?' 
gozar siquiera sea momentáneaímem ' 
En esta situación ¿pa ra qué les sirp' 
el dinero que puedan poseer? Aibau 
lutamente para nada, *) ' 
E l hombre para ser feliz necesito 
amar, amar mucho, no amar con me 
cía de intereses mezquinos que ^ * 
truyen las vibraciones suaves, su 
dulces del amor puro, de ahí I 
maír imonio desgraciado, sino 
desinteresadamente, que es el verd 
dero goce, la suprema felicidad. J ^ * 
es lo que nos hace la vida agradabl 
hermosa, feliz. Crear pensamiento! 
nobles — d hombre puede hacerlo-!* 
v iv i r en ellos, teniéndolos COQ. 
tantemenlp en la mente, ponerlos en 
práctica,esto es, prepararnos á una vj 
da superior, á «ser verdaderamente no.* 
bles, á formarse un concepto elevad 
de la digmidad humana, de la vida de 
relación, merecen el nombre de hoau 
bre. 
Los pensamientos torpes, el odio \» 
envidia, la malicia, todo los que nos 
molesta ó hace daño , en una ú otr» 
forma, produce en niuestro sistem» 
nervioso vibraciones, sonados —los so. 
nidos son vibraciones—toscos, muta 
roncos; mientras que los pensamiea! 
tos nobles, elevados, sinceros como é 
amor, la v i r tud, la complacencia, 
simpatía, todo lo que nos agrada 
satisface ó alegra, produce á su vea 
en nuestros nervios vibraciones dul, 
ees, sonidos claros, sutiles, harmonio, 
sos, que son los que nos hacen sentií 
esa f elicidad relativa de que al princi. 
pío t ra tábamos , como los primeros U 
infelicidad. Procurar entonar nmts, 
tras cuerdas—nuestros nervios—para 
que suenen sonidos dulces, hannóni, 
eos, melodiosos; he ahí el problea» 
que dejamos a t rá s planteado para los 
que quieran ahuyentar de sí la des, 
gracia y ser felices. 
Un ejemplo para terminart 
Vivía en Alemania, en un rico é Sis. 
tórioo castillo, heredado de sus mayo, 
res, un noble ya entrado en años, hm 
bre muy ilustrado, el cual debido Á su 
estado soltero, hacía una vida ibastoíi, 
te monótona en su castillo alejado d«l 
bullicio de la ciudad de que ©stabs 
hastiado. La música, l a pintura y U 
•lectura eran sus ocupaciones favoii. 
tas, especiabnente la última, para k 
que contaba con una bien surtida bi. 
bliioteca. Tenía en el castillo una ha. 
bitación en la que solía pasar largas 
horas de meditación á que era muy 
aficionado.filosofando consigo mismo. 
En las paredes de esta habitación ha-
bía colgados unos cuadros cuyas pin-
turas representaban, por un lado, es-
cenas alegres que convidaban á un 
hombre reflexivo, como era él, á pea» 
samientos agradables, en los que se 
ent re tenía horas y horas gozando de 
un modo indecible con elos, porque 
creía él tomar parte en aquellas esce-
nas. Por el otro lado de los cuadros 
había pintadas escenas horripilantes 
que daban pavor y desconsuelo aún i 
un espír i tu tan ibien templado como lü 
BU3-0, y en las que también él se fijaba 
y sobre ellas reflexionaba, como hac 
cía con las 'primeras. 
Un d ía fué á visitarle un amigo yl< 
encontró tan abatido que no pudo nw 
nos de llamarle la atención y pregun* 
tarle la causa de su pesar. " Aquello,'r 
le di jo apuntando para los cuadros de 
las escenas tris'es. Y el amigo, quij 
hab ía observado en otras ocasiones 
que en aquellos ó parecidos cuadro» 
había visto escenas alegres, preguntó: 
¿Y Jos cuadros que antes había aqiU) 
dónde e s t á n ? — " D e t r á s , " le repÍM 
Efectivamente, se acercó á ellos y vi» 
que las pinturas alegres que él habu 
echado de menos estaban por el otw 
lado. Entcmees cayó en la cueiita, 
como vulgarmente se dice, y d i r ig id 
dose á su amigo le d i j o : " E n twJ 
ocasiones que te visité en esta mismí 
halbitación estabas mirando los cu» 
dros con las escenas alegres, y te W 
contraba alegre, rebosante de salud / 
de felicidad. Hoy te encuentro vien-
do las escenas tristes y te veo hecW 
una verdadera lástima, hasta enveĵ  
cido inclusive. ¿ Cuál es la causat * 
el noble le contes tó : "Cada seman» 
hago que 'mi ayuda de cámara 
bie esas vistas, primero las alegres: 
luego las tristes, en ellas medito 
gas horas y el resultado ya lo "r 
visto: la vida, la salud, la alegría, |J 
felicidad que retoza en todo mi 
po, ó la pena, la tristeza, el maÍ' 
agonía, que hace de mí, el eonteii1' 
piar unas ú otras vistas," ^ 
Y el amigo, sin esperar más, se 
có á los cuadros, les arrancó las p 
turas de escenas tristes, dejando s' 
Las alegres, y dirigiéndose al BO • 
le d i j o : "Que pudiendo estar siefflF | 
alegre busques por tí mismo la tns 
za es lo incomprensible. La tris ^ 
sólo debiéramos aceptarla cuando Jl 
tuviéramos medies de quitarnos^ 
encima, de otro modo denota " " P ? ^ 
cia de la voluntad. Xo perjudjcaB» 
te á t í mismo n i á los demás, la 
alegre, satisfecha, es perfectamente 
ga l ; tonto serás si así no lo crees 7 
practicas." 
Eustasio Gonzál62, 
. 8 0 1 -
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P S E G U N T Í S V R E S P Ü E S T A S 
R.—Tengo por cosa de mal gusto 
hacer i-oniparacioues de calidad entre 
eminencias del arte. Borrás ao se pa-
v,.c.' a ningún otro artista, y no sería 
un genio si imitase las formas y mane-
ras ^de otro« grandes del teatro. Re-
cuerda » veces áVico, en algún rasgo 
habitual, pero en los momentos culmi-
nantes de una situación dramútica. 
empleé recurwe propios y genialísimos 
de su inspiración, con lo que revela 
una idealidad propia en la interpreta-
ción de los personajes. Sobre muchos 
aetores de gran valer que le han prece-
dido tiene la ventaja de una ecuani-
midad pasmosa en el sostenimiento de 
nn carácter. No se le olvida jamás el 
tipo que representa n i desfallece un 
instante la tensión dramática de su es-
pír i tu en las situaciones difíciles y 
violentas. De. súbito se manifiesta con 
arranques de magnificencia trágica 
que sorprenden como el zarpazo del 
león que esta en acecho de su víctima. 
Borras es único en su clase, sin prosaís-
mos ni amaneramientos: tiene el sello 
de la grandeza dramática, la luz crea-
dora que ilumina ias almas espectantes 
haciéndoles penetrar en el. interior de 
los persona jes que interpreta. 
J. L.—No bay moneda sevillana me-
nor de un peso. 
VAN.—Recibidos sus apuntes. Se 
utilizarán y gracias por todo. 
GUERNIKAKE.—Debe ser estereosco-
pio. 
G. G.—El libro de Meteorología de 
que le hablé no tiene fórmulas alge-
bráicas; otro día le contesté lo demás. 
VARIOS.—Cien veces me preguntan 
si el eatalán y el gallego son idiomas. 
Opino que s í ; pero hay quien opina en 
contra. Los lingüistas, que son autori-
dad en la materia, dicen casi todos que 
el catalán y el gallego son idiomas. 
ÜN CÜENTO DIARIO 
E l Milagro. 
E l cura le dijo á Cosme: 
—¿Vas á Zaragoza Cosme? Pues mi-
ra, toma ese duro y t ráeme la vida 
de San Expedito. 
—¡ Rediez ! ¡ Qué santo tan caro ! 
—¡Oh! ¡Es un santo muy milagro-
so! 
I I 
Y apenas llegó á la capital y avió 
sa borrico fué á la librería, compró 
la vida del santo y se la guardó en el 
bolsillo interior de su chaleco. 
I I I 
A l día siguiente y mía vez despa-
chsdos sus asuetos, emprendió su via-
je de regreso al pueblo, llevando en 
el bolsillo e'l encargo del señor cura. 
I V 
Habr ía caminado un par de leguas 
cuando le sale al encuentro un bandi-
do muy mal carado. 
—¡Alto!—le dijo.—¡La bolsa ó la 
vida! 
V 
—¡Hombre ! Prefiero darte la vida. 
—dijo Cosme, de mal talante. Y echó 
mano á su bolsillo para darle la " v i -
•la" que ha'bía comprado. 
V I 
E l ladrón echó á correr creyendo 
que el otro echaha mano á su pis-
tola. 
—¡ Rediez!—dijo Cosme'.—\ Si es 
milagroso este santo! Si no es por él 
me sopla los siete reales que me han 
c:uedau. • 
L E T R A S LATINAS 
DicJws iwtabfas de Augusto y sobre 
Augusto 
(Cap. I V del lib. I I de las "Satur* 
nales'' de Macrobio). 
Y Aviene principió as í : 
•—Es el Cesar Augusto aflolonado a 
los dichos ingeniosos, salva siempre sin 
embargo su majestad y el respeto que 
la debe; causa esta por la cual nunca 
desciende á la bufonería. Había una 
vez escrito una tragedia sobre Ayax; y 
como no quedara satisfecho, la destru-
yó. Poco después le preguntó Lucio, 
autor trágico notable, qué era lo que 
hacía su Ajax ; y Augusto le respon-
dió: 
—Se cayó sobre su esponja... (1) 
Presentóle otra vez un individuo un 
l ibr i to ; acercábasele tembloroso, exten-
diendo la mano y ret irándola, y A u -
gusto le p reguntó : 
'—¿Piensas acaso que ofreces una mo-
neda á un elefante? 
Pedíale Pacuvio Tauro un donati-
vo :—se cuenta por ahí—le aseguraba 
—que vos me habéis regalado una su-
ma considerable. E l emperador le d i jo : 
—Se cuenta, pero no lo creas. 
F u é destituido de su cargo un pre-
fecto de caballería, y pedíale á Augus-
to por lo menos una gratificación. 
—No os pido esta gracia—le decía— 
por el amor del dinero, sinó para que 
parezca que lie abandonado mi puesto 
después de haber merecido una buena 
recompensa. 
—Si no es más que por eso—le res-
pondió Augusto—puedes decir que te 
la d i : yo no te desmentiré. 
^ A l que ipor medio de los números 
!m descubierto Xeptuno. puede per-
donáffséle que ahora no sepa sumar, 




| A y , que yo, señora, ya 
No puedo hallar aibrigo, 
Ni sin vos acá comigo. 
N i sin mí con vos all'á. 
En verme de vos absenté 
No Spero punto de gloria. 
Ni estar en vuestra memoria 
Más de cuanto estoy presente. 
Por ende tan mal me va. 
Qae 'á n ingún placer me obligo, 
Ni sin vos acá conmiigo 
Ni sin mí con vos allá. 
B. Torties AWtáriro. 
Y A PELO 
Temidof. principe ruro y de los 
más ricos de aquel país, había elegido 
Florencia para pasar su vida y gozar 
su capricho: un día tuvo la ocurren-
e^a de llamar á un pintor y encargar-
le lina colección de cuadros represen» 
lando los trajes de todos los pueblos 
del mundo contemporáneo. 
A l tiempo convenido, el artista se 
presentó con su obra, el pr íncipe la 
fué examinando cuidadosamente, y 
cuando cogió el que ropresentaba los 
franceses, observó que los había pin-
tado en'el traje de Adán. 
—¿Qué significa esto?—preguntó 
Temidof. 
—Los franceses;—contestó el pin-
tor. 
—¿Y por qué no lus ha pintado us-
ted con sus trajes de costumbre? 
—Porque estos señores no tienen 
costumbre aunque lleven trajes. V. M. 
me ordenará cómo quiere que los vis-
ta. 
Francisco I , rey de Praceia, impuso 
nn gran tributo á su reino, y los pue-
>blos murmuraiban de esto públicamen-
te. Lo supo el rey por uno de sus cor-
tesanos, y sin alterarse, respondió 
r iéndose : 
—Déjalos decir, que por su dinero 
bien pueden hablar á su modo . 
Consecuencia lógica 
I ' n baturro acomodado—vecino de 
Albarracin—era el destripa-terrones— 
Juan Bautista Becerril.—Cristiano de 
corazón—jamás pretendió eludir—la 
la dura ley del trabajo—que nos impu-
so Dios, y—con el sudor de su rostro— 
ganaba el garbanzo v i l . — 
Tenía el buen Juan Bautista—un 
chico, listo de sí,—que en el pueblo ha-
bía estudiado—con los frailes el la t ín , 
—y mucho más que la hoz—gustándole 
el bisturí—fué médico cirujano—y se 
estableció en Madrid. 
Quiso el joven que su padre—disfru-
tara de .los mil—encantos que en todo 
tiempo—la corte ofrece, y al fin—des-
pués de no pocas súplicas—accedió el 
buen hombre á ir,—por complacer á su 
hijo,—á la vil la y corte, sin—más pro-
pósito que estarse—dos ó tres días allí 
—dar un abrazo á su chico—y volver-
se á Albarracin. 
Pero tal proyecto el hijo—no lo qui-
so consentir,—y contra su voluntad,— 
le hizo que viera pl t rag ín—de la po-
blación, las calles—llenas de gente de 
chic,—que ocupada diariamente—en 
pascar é invadir—los cafés, y los tea-
tros—es, al parecer, feliz. 
Aquella vida holgazana—no cabía 
en el magín—del matraco, el cual no 
pudo—disimular su sentir,—y demos-
trando su enojo—en un arranque v i -
r i l ,—dijo airado: — i Maño! ¿ Cuándo— 
trabaja la gente aquí? 
J. F. Sanmart ín y Aguirre. 
Soluciones á los entretenimientos de 
ayer. 
Al ovillejo: Casino. 
Al logogrlfo numérico: Golondrina. — 
Indagarán. — Gronluga. — Adriano. — 
Ladrar .— Gordo. — Rana. — Don. — 
NI. —O. 
LAS SUPERSTICIONES 
Napoleón y el número 18. 
Acerca de la influencia que el nú-
mero 18 tuvo en la vida de Napoleón, 
ha publicado el doctor Pircher, "de Co-
lonia, un folleto en verso, del que to-
mamos lo siguiente: 
E l 18 de Brumario, el 18 de Fruc-
tidor, el 18 de Floreal y el 18 de 
Messidor de 1798, día de la toma de 
Alejandr ía , fueron tres grandes fechas 
que contribuyeran á la elevación del 
primer cónsul proclamado en 1890, 
con menosprecio de los derechos de 
Luis X V I I I . 
E l 18 de Mayo de 1802 se fundó 
la Legión de l í o n o r ; el 18 de Mayo de 
1804 fué nombrado Napoleón empera-
dor, cuya caída se verificó, también, 
con intervención de este número ; el 
18 de Octubre, día de la batalla de 
Leipzick; el 18 de Junio, día de la ba-
talla de ^Yaterloo. 
Cuando señaló Napoleón, el 15 de 
Agosto, para celebrar su santo, no 
se ignoraba que tres días después era 
el día de Santa Elena; siendo tam-
bién un día 18 el en que llegó á la 
vista de esta isla. 
Por últ imo, la proposición de lord 
Holland en favor del capi tán del si-
glo, fué rechazada un día 18. No se-
rá oeioso añadir , como complemento, 
que el reinado de la rama segunda de 
los Borbones, que hizo conducir á Pa» 
rís las cenizas de este memorable gue-
rrero, duró diez y ocho años, y que la 
vuelta del sobrino del emperador tuvo 
efecto en el ultimo de ellos | que el 
resultado do su elección como presi-
dente, fué conocido el 18 de Diciem-
bre, y que una carta en que parecía 
querer hacer revivir Luis Napoleón 
el espíri tu imperial, está fechada el 
18 de Agosto. 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares. 
Piensan los enamorados, 
piensan, y no piensan bien, 
piensan que nadie los mira 
y todo el mundo los ve. 
Llorando por t í en la playa, 
mi llanto en la mar cayó, 
y como era tan amargo, 
el agua fuera lo echó. 
No sé lo que tienen, madre, 
las flores del camposanto, 
que cuando las mueve el viento, 
parece que están llorando. 
Reconozco que tu padre 
mucho ruido en vida dió, 
y nadie puede dudarlo 
sabiendo que era tambor. 
UN JUEGO D E PRENDAS 
E l Comprador ó Acróstico 
La palabra elegida para este juego 
debe constar de un número de letras 
igual al número de jugadores. 
Si el número de letras de la palabra 
es inferior al número de jugadores, sé 
agrega á la palabra un calificativo ó 
adjetivo. 
Por ejemplo: cameUas rojas; paloma 
zuri ta; pato gordo; naranjas manda-
rinas, etc. 
—Vengo del mercado—dice la per-
sona que lleva el juego y que hace de 
Comprador, teniendo en la mano una 
hoja de papel y un lápiz. 
— I Y qué ha comprado usted ?—pre-
guntan los demás jugadores. 
—'Voy á decíroslo; pero antes voy á 
contar cuántos somos. 
—iSomos seis, sin contarle á usted. 
—^Perfectamente. He buscado un ob-
jeto cuyo nombre tiene seis letras, y he 
comprado una liebre. 
Después, dirigiéndose á una de las 
personas que componen la reunión, 
pregunta: 
—Señorita, yo deseaba cambiar mi 
liébr'é por otra cosa. /, Qué me dá usted 
en cambio de m i . . . L? 
—Un Libro. 
— Y usted, señora, ¿ qué me ofrece á 
cambio de m i . . . I ? 
—Un Idolo. 
— Y usted, caballero, ¿qué me dá 
por l a . . . E? 
—Una Escoba. 
Et descubrimiento de Neptuno se 
debe á Leverrier. quien, en vista dfl 
las pea"tuirbacicme5 inexplicables de tn 
astro, suipuso que haibía de existir otro 
no descubierto, y guiándose pon* el 
cáJculo. señaló eil punto donde debía 
estar, y en efecto, aillí se encontró 
Neptuno. 
E l mismo Leverrier, que h-abía cal-
culadlo 'lo infimito, no supo en eierta 
ocasión haicer una suma. — i Cómo es 
posible?— A ve<ec-s el hombre se preo-
cupa. Lm'enrier estaba en la Acad e-
mia, y ai ver que no acertaha á sumar, 
dijo, soütand'o el ye-so: 
á g i T l P i l i U M B R i D O DE F H I M i 
liibrc de explosión y 
coiuuusciou espoutá-
ucafs. Siu liumo ni m i l 
olor. J^iabjrada eu la 
luorica establecida en 
líEJ^OX, en el litoral de 
esta babiac 
Para evitar i'alsttica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
capitas las palabras 
JLLiZBKILLANTl i : y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusU 
^ uso y se perseyriiin' 
ton todo el rigor de la 
Ley á los talsiücador<3» 
El Ac3íte Luz Brillan] 
que «ureremos al pú-
blieo y que ao tiene r i -
\ i í l , es el producto de 
una íabricación espe-
cial y que preaeiiLa. ei aspecto de ag-uu ciara, produciendo una L U Z T A N 
HEltMOaiA, sin mimo ni mal ulor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriticado. Este aceite posee ía gran ventaja ue no luilamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L . UbO J>E LAS E A I L L A 
Advertenc iaá los epiiffamUlorés: L A L U Z B I t I L L A X T E , marca E L E -
F A N T E , es iíjual, si no superior ett condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reduéldos. 
También tenemos un completo sm-cido de B E J i Z i y . L y G A S O L I S " l , da 
clase superior para, alumbrado, í'uerza motrii y demái usos, á precioi re-
ducidos. 
The West ludia Oí) íte ia lur O >.-- J icia i: S W C \. CL. U i V, 5,--Habana. 
C . 3302 1-Oc. 
T 
*--íY usted por m i . . . B í 
—Tína Bata. 
-—¿Y por la . .4 R? 
Üu Rábano, 
Y en cambio de m í . . * E ? 
Un Espárrago, 
—Es tá bien. Yo he tomado nota de 
todas las palabras á medida que uste-
des las lian ido cambiando por mi Lie-
bre; pero es preciso que las presente 
en el debido orden.. 
" Y o tendré nn verdadero placer, se-
ñorita, en leer el Libro que usted me 
ha ofrecido; a-1 mismo tiempo que ado-
raré con el mayor fervor el Idolo con ¡ 
que me ha obsequiado esta señora, á la 
cual he de suplicar me conceda un 
puesto en su casa, para poder utilizar 
la, Escoba que me ha de dar este caba-
llero. Para esta ocupación no olvidaré, 
señorita, ponerme la Bata, con que me 
habéis brindado; pero es preciso que, 
á cambio de este trabajo, me den algo 
más que el Rábano y el Espárrago con I 
que quieren alimentarme estos seño-
res." 
E l Comprador, al hacer este resu-
men, tiene que evitar la repetición le 
las palabras dichas por los jugadores. 
Del mismo modo, los jngadores, al lle-
garles su tumo, deben decir una pala-
bra nueva; y si alguno de ellos dijera 
una palabra elegida anteriormente por 
otro de los jugadores, pagará prenda. 
No hay que decir que la palabra que 
se conteste al comprador debe satisfa-
cer las condiciones del Acróstico, y que 
de equivocarse por cualquier motivo, 
habrá que pagar prenda. 
Cada uno da de prenda lo que quie-
re: pero son preferibles los objetos 
pequeños, para no embarazar á la per-
sona á quien se confían. Los más co-
rrientes son: una sortija, un collar, un 
brazelete, un carnet, una cartera, ú 
otro cualquier pequeño objeto de fan-
tasía ó de toilette. 
DiOCIONARIO D E L AMOR 
Abominable 
¡Abominable! Este adjetivo, en el 
lenguaje moral equivale á un auto de 
fe moral. 
En un lenguaje menos vulgar, quie-
re decir "adorable." 
Efecto de óptica—me diréis.—Sea 
efecto de óptica, si así lo deseáis. 
Abr i r 
La envidia enmohece las puertas; 
pero el amor sabe abrirlas. 
Aburrirse. . 
La mayor parte de las mujeres, se 
aburren, y se cuidan del amor sólo por 
el placer de desaburrirse. 
Acechar 
Hay un cazador muy diestro; sus 
anuas están siempre cargadas, sus pe-
rros olfatean admirablemente; jamás 
duerme, y acecha día y noche á las 
gentiles perdices y las tiernas avecillas. 
Ese cazador es el amor. 
Acento 
Es lo que más se ama en la mujer, 
porque el acento es no sólo la voz, sino 
la mirada, la sonrisa, el porte, la gra-
cia. . . . 
Acento es el dulce estremecimiento 
de su mano, la palidez ó el sonrosado 
de su frente, la palpitación ligera do 
su corazón, el perfume de sus cabellos, 
el sonido de sus pasos; ¡ es E L L A , en 
una palabra! 
Acogida 
Una mirada ilumina al amor, ó le re-
chaza; si no tiene buena acogida, se 
extingue en un abrir y cerrar de ojos. 
hitantes por kilómetro cuadrado, la po-
blación de Alemania v de Italia. Esto 
le da una población de 50,000,000^ de 
habitantes (cifra exacta, 49.732,952.) 
Estos 50 millones de seres son loa 
que se aprestan á llevar á la China y 
sus 350 millones de súbditos por el ca-
mino de las reformas y de la civiliza-
ción moderna, que ellos espontánea-
mente adoptaron antes. 
E l suelo del J apón 
E l suelo del Japón está formado casi 
totalmente por montañas fragosas, pin-
torescas y volcánicas. E l país pertene-
ce á la "cintura de fuego" que rodea 
al Pacífico. Son numerosos los volca-
nes en actividad: no pasa año sin que 
se produzca una erupción. Los temblo-
res de tierra permanentes hacen terri-
bles estragos. "Nuestro país está sobre 
una ballena", dicen los japoneses, 
acostumbrados á estas peligrosas con-
mociones. Además, el Japón ha de su-
f r i r avalanchas de la marea. En un 
abrir y cerrar de ojos, las grandes olas 
del Pacífico barren casas, ciudades y 
cultivos. La marea del 15 de Junio da 
1896 ocasionó 30,000 víctimas. 
Superficie y población 
Por su superficie, el Japón es bas-
tante minúsculo. En total, 417,412 k i -
lómetros cuadrados para todo el impe-
rio : bastante menos que España ó 
Francia. E l Japón propiamente dicho 
sólo mide 382.416 kilómetros cuadm-
dos (ó sea algo más que las Islas Br i -
tánicas.) 
A estes 417,412 kilómetros cuadra-
dos han venido á sumarse, por el tra-
[ tado de Porstmouih (5 Septiembre 
i 1905), que puso f in á la guerra con 
! Rusia, un territorio equivalente á 
| 30.000 kilómetros cuadrados, á los que 
i hay que añadir los 218.650 kilómetros 
cuadrados de la Corea, que el Japón 
ha puesto bajo su protectorado, espe-
rando á mejores tiempos. 
Pero este imperio, modesto por sus 
dimensiones, está poblado por 119 ha-
E l " c o n f í t e o r " del artista. 
¡ Cuán penetrantes son las mañanas 
de otoño! A h ! \ penetrantes hasta cau-
sar dolor! Porque hay ciertas sensa-
cione s deliciosas cuya vaguedad no 
excluye la intensidad; no hay pun-
ía más acerada que la del Inf ini to . 
j Gran delicia es poder sumergir la 
mirada en la inmensidad del cielo y 
del mar! ¡ Soledad, silencio incompa-
rable castidad de azul! un pequeño ve-
lo tembloroso en el horizonte, y que 
por su exigüidad y su aislamiento imi -
ta mi existencia irremediable, melodía 
monótona de la ola; ¡todas esas cosas 
piensan por mí, ó yo por ellas! (por-
que en la grandeza del sueño el yo sa 
pierde pronto!) ; piensan, digo, pero 
musical y pintorescamente, sin argu-
cias, sin silogismos, sin deducciones. 
Muchas veces, esos pensamientos qua 
salen de mí ó se desprenden de las co-
sas, son pronto intensísimos. La ener-
gía en la voluptuosidad crea un males-
tar y un sufrimiento positivos. Mi9 
nervios demasiado tirantes no dan sinoi 
vibraciones chillonas y dolorosas. 
Y ahora la profundidad del cielo me 
consterna: exaspérame su limpidez-
La insensibilidad del mar, la inmuta-» 
bilidad del espectáculo, me revelan,..] 
i A l i ! ¿es menester sufrir eternamente, 
ó huir eternamente de lo bello? Natu-
raleza, encantadora despiadada, r ival 
siempre victoriosa, ¡ déjame I ¡ Cesa de 
tentar mis deseos y mi orgullo! E l 
estudio de lo bello es un duelo en que 
el artista grita de espanto antes de ser 
vencido. 
C. B A U D E L A I R B . 
¿Qué importa morir más ó menos 
joven para la inmensidad de los si-, 
glos? 
M . Charnage. 
No se puede decir siempre la verdad, 
pero siempre se pueden decir cosas.ver-
da de ras. 
Daniel Stcrn. 
En la debilidad intelectual y moral 
de los pueblos es dtnde reside la causa 
principal de sus males. 
Passy. ¡ 
Los poetas son como los pá ja ros ; 
cualquier ruido les hace cantar. 
Chateaubriand, i 
La v.M-düd ¡ tal es la primera nece-< 
sidad.dcl mortal! 
Que el hombre que desee la felicidad 
y La paz derainra se ligue á la verdad 
de<de su infancia á fin de tenerla más 
tiempo de compañera en la tierra. 
Entonces se podrá fiar en él, pero 
¡ cómo fiarse del hombre que ama vo-i 
iuntariamente la mentira! 
FenelÓTi. 
La delicadeza es al espíri tu lo que 
el í übor al fruto. • 
Se ignora la cantidad de trabajo que 
necesitan la mayor parte de los hom-
bres paM llegár á ser nada más que 
medianos. 
Achille Poincclot. • 
L;i historia haee al hombre pruden-
te; la poesía espiritual; las matemáti-
cas pensador.; la filosofía profundo; 




A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VEHSIÓN ESPAÑOLA 
de 
mmi PASTOR Y BEDOYA 
(Contlafia) 
' 'Los comienzos no me desilusiona-
ron: al contrario. 
" M e veía libre é independiente por 
primera vez. dueño de mí mismo y de 
mis acciones. ¡ Libre! exclamaba yo sin 
cesar, ¡absolutamente libre! 
4í¡Ay de mí! Nunca había sido más 
esdáyo, porque ahora pertenecía en 
«uerpo y alma á un nuevo dueño mu-
cüo mas exigente que mi maestro. 
J lo que yo tomaba por mi inde-
pendencia no era más que una abdica-
ción absoluta y la peor de las sujecio-
' ' ¡Con qué convencimiento de haber 
iogrado la mayor de las victorias le 
escribí que vivía ya en mi casa y que 
ya no existían obstáculos qu« se opu-
sieran a nuestras entrevistas y á nues-
tro amor! 
'•Era d í a la que desde entonces te-
aia que encontrar pretextos para salir 
y uempo suficiente para tener la liber-
tad necesaria,.. 
" Y - los encontró con una pront i tud 
y una espontaneidad que me encanta-
ron, no viendo eu ello yo más que la 
prueba elocuente de su amor. 
" ¡ A h , las primeras entrevistas, las 
primeras alegrías! balbuceó Renato 
con los ojos centelleantes. ¡Me pareció 
que el cielo me había abierto de par en 
par sus puertas y que yo era Dios! 
A l llegar aquí se detuvo, y una nube 
de tristeza cubrió su frente. En su f i -
sonomía se reflejó el desconsuelo más 
amargo y la ironía m'ás tétrica, mien-
tras que sus pupilas fulminaban ame-
nazadores relámpagos. 
—Sin embargo, continuó con voz 
lenta, el cielo no era siempre de azul 
puro é inalterable, y con frecuencia, al 
cabo de algún tiempo, se vió obscureci-
do por nubes de tristeza. 
'•'¿Cómo llegó á suceder esto? 
"Dif íc i l me sería decirlo. 
"Suced ió poco á poco, como una de 
esas brumas ligeras que parten del fon-
dó de los valles cuando el sol bri l la en 
todo su esplendor en las alturas y des-
pués van elevándose insensiblemente, 
invadiendo la base del horizonte, ex-
tendiéndose y ganando más cada vez, 
hasta que por último heehan un velo 
cada vez más opaco y gris sobre» el es-
pacio obscurecido, transformando la 
luz deslumbradora que prometí un día 
de sol radiante en un día triste de oto. 
ño, engendrador de las nieblas. 
*1 i Coándo empezó y. por qué f 
' 'No se sabe nunca; es un estado 
particular del alma. 
"Cuando se percibe uno de ello el 
mal está hecho y no tiene remedio. 
"Es que falta la fe y la confianza 
huye . . . 
"Uno habla y ama y no se siente 
ya correspandido. 
"Es un sufrimiento sordo y pesado 
que opr ime. . . un malestar profundo 
de todo nuestro ser, y sin embargo, ¡oh 
cobardía humana! este sufrimiento os 
apega con rabia desesperada á la per- ¡ 
sedición de la dicha soñada que ha po- j 
seído uno y que pareciendo que aún la ' 
poseéis, se os escapa de entre las ma- \ 
nos. rosa cuyos perfumes evaporados 1 
os atraen y os retienen sin cesar, y de I 
las que no sentís ya más que las espi-1 
ñas clavadas en el corazón. Se ve qus 
es una hechura de un engaño, se pal-: 
pa, se sabe y se sigue engañando, tra- j 
tando de engañarse uno mismo, maldi-¡ 
ciendo su propia debilidad. 
" ¡ O h , la felicidad! La felicidad, lo | 
que todos busoamos, '.no es, no se í l 
nunca más que una ilusión engañado-
ra, una mentira atroz y una perfidia 
de la naturaleza? 
— H i j o mío, respondió con dulzura 
el sacerdote, la felicidad existe. Pero 
la felicidad que 'no es eterna no ss fe-
licidad. E l que ama una nube i puede 
admirarse de que al primer soplo de 
viento el objeto de su amor .se disipe y 
se desvanezca? 
— Y sin embargo, ¿no es el amor 
eterno? 
—En su esencia s í . . . en sus objetos 
no, y para que no haga traición aquí 
abajo, lo que ocurre algunas veces, es 
preciso que ios dos añadan la cantidad 
de ideal divino, que es la única cosa 
real del universo. 
—¡ Sea ! interrumpió el convalecien-
te ; ¿ pero quién es el hombre, el hom-
bre de mi edad que hubiera hecho lo 
contrario que yo? 
—'Ninguno; no lo creo. Pero el mal 
no es engañarse; es. cuando uno se ha 
engañado, perseverar en su error, y 
como dice la escritura, "no reincidir". 
No le amaba á usted, por lo visto. 
—¿Lo sé yo siquiera ? Me ha amado, 
estoy seguro; pero ¿cuánto tiempo? 
IMe ha jurado siempre que me amaba, 
y á pesar de lo que acabo de decirle á 
usted, aun estando torturado creía, 
quería creer en su amor ¡ creía aun un 
cuarto de hora antes del momento. . . 
en que me ha encontrado usted con 
una bala en el pecho, en mi estudio. 
" Y es que, créalo usted, es una mu-
jer muy singular, mía hechicera irre-
sistible, y cuando quiere serlo ea anto-
jadiza, caprichosa, exigente. 
" M o b ü c cual pimna ai vento. 
" T a n pronto de una frialdad gla-
cial que hace t i r i tar , como de una fo» 
gosidad que consume y embriaga, y á 
más de esto, dejando siempre tras sí 
algo que « o satisface, como si fuera un 
sabor acre en el paladar, una sed cada 
vez más inextinguible, y la duda, la 
duda horible de sí mismo y de ella. . . 
"Placer, s í . . . dicha tranquila, ja-
más. 
" Y sin embargo, tal vez á pesar de 
ello, ta l vez por eso mismo, yo me en-
contraba unido á aquella mujer hasta 
el punto de creer que era mi propia 
vida. 
" E l tiempo que pasaba sin estar ella 
á mi lado lo pasaba ansioso, oprimido, 
contando los días, las horas, los minu-
tos, como el prisionero que espera la l i -
bertad. Apenas tenía ánimos para tra-
bajar y el trabajo no me producía nin-
gún a l i v i o . . . No tenía para nada. . . 
Casi parecía que había olvidado lo po-
co que sabía ¡ y Z, que me estuvo ajus-
tado, no estaba satisfecho ni de mi tra-
bajo ni de mi puntualidad, y cuando 
después de habar venido se marchaba, 
muchas veces experimentaba yo como 
un alivio doloroso, un rescate de liber-
tad que no me impedía el anhelar su 
regreso con loca desesperación. Su pre-
sencia era mi dicha eompl-fta; ¡pero 
cuán cara me costaba esta dicha! Te-
niendo que oeultarnes siempre, contar 
los instantes que íbamos á pasar jun^ 
tos amargados por la certeza de la se. 
paracióü¡ «wto suande estaba á, mi bu 
do; cuando pe la estaba, estar giempre 
pésaaedó y prfguiatándome IQ qm es* 
ta r ía haciendo, á quien vería, sabiendo 
yo que era coqueta, que todos la hacían, 
la corte, que todos la codiciaban; v iv i r 
saturado perpetuamente de celos; y¡ 
después de haberla esperado ocho días, 
saber á última hora que no podía ve-
nir, saber que iba á una reunión ata-
viada y sonriente, divirtiéndose mien-
tras yo me consumía en un rincón. Tal 
era mi vida, y para un hombre de mi 
carácter no podía ser más cruel. 
— i Ese tormento es el resultado na-
tural ds todas las reuniones irregula-
res y culpable para todo hombre de co-
razón ! dijo con dulzura el padre Galll. 
—Yo la quería tanto, que hubiera 
querido que me perteneciese en absolu-
to, y par lo tanto no me consideraba 
OichoSO más que habiendo podido ca-
sarme con ella, siendo mi mujer legíti-
ma á los ojos de todos, lo que me hubie-
ra permitido confundir en una sola 
nuestras dos existencias, del mis-
mo modo que yo creía que estaban con-
fundidos nuestros, corazones. 
'Así fué, bajo este programa puede 
decirse, si me es permitido usar esta 
expresión, como nos habíamos conocido 
y amado. De ello hablábamos continua-
mente ai príueipio de nuestros amo-
res. , , Solo que era preciso esperar, , ^ 
Yo era pobre, muy pobre, sin un por-
venir asegurado ? su familia no hubie-
ra transigido jamás eu que nos casásft* 
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P O R E S O S M U N D O S 
Sello internacional 
Se ha hablado en la prensa y en los 
círculos filatelistas rte la posible crea-
cjón de un sello" internacional; pero 
hasta ahora no ha prosperado este 
proyecto. Un diputado inglés muy co-
nocido. RE Henriquer-Heaton, y el D i -
rector de Correos del Gran Ducado de 
Luxeraburgo h;3ii ido á Pa r í s para ha-
cer proposiciones á M . Simyan para la 
rebaja de la tasa d d franqueo de la 
correspondencia entré Francia y las 
potencias vecinas. La idea no es nue-
va. La Cámara de Comercio Francesa 
do Bruselas ha tratado ya de este asun-
to, invitando á Francia á estudiar la 
cnostión. Si se lograse un acuerdo, la 
reducción en la tasa sería aplicada á 
la eorrespondencia con Francia, Ingla-
torra, Suiza, Italia. España y Bélgi-
ca. De desear es que esta mejora se 
llevase á cabo, pues sería un gran paso 
para llegar al establecimiento del sello 
universal, desde hace tanto tiempo de-
seado. 
Exhibición de Ar te español 
Leemos eii "Las Novedades," de 
Nueva Y o r k : 
"Informes transmitidos de Londres 
é, esta ciudad, hacen saber que mís-
vter Archer M . Huntington ha concer-
tado la exhibición en este país de al-
agunas de las obras de Joaqu ín Soro-
l l a y Bastida, el eminente pintor espa-
(ñol. E n Londres, se ex¡hibieron re-
cientemente 267 de sus cuadros, los 
.^ue fueron admirados con entusiasmo 
(por los conocedores. 
" L a escuela ar t í s t ica del señor So-
ro l la ha dado lugar en los últimos me-
ses á que sobre ella se escriban varios 
ar t ícu los en diversas revistas ameri-
canas. Entusiastas admiradores del 
^artista no vacilan en declararlo un se-
fgundo Velázquez. Pinta tanto paisa-
jes como figuras, y su trabajo se dis-
tíngue por el talento con que maneja 
l a luz y la sombra. 
; "Se espera que sus cuadros se exhi-
Iban en la biblioteca de la Sociedad 
OETispánica, Broadway y la calle 156. 
(El señor Huntington se encuentra ac-
tualmente en Europa y no regresará 
¡hasta dentro de algunas semanas. E l 
¡doctor Milo 11. Gates, secretario de di-
cha sociedad, ha manifestado que vió 
los cuadros en Londres y es de opi-
n ión que lo dicho por conocedores en 
la materia es correcto y justificado. 
" E l único cuadro del señor Soro-
11a, hasta donlde esto puede saberse, 
<r}ue existe en Nueva York, se encuen-
tra en el salón de la escuela dominical 
'de la Iglesia Protestante Episcopal de 
la Ascensión." 
Opera al aire libre 
E l sueño que nunca pudo realizar 
Luis J [. el'difunto Rey demente de Ba-
viera, y que era el de oir las óperas de 
AVagncr cantadas en pleno aire, ha lle-
gado por f i n á ser practicable. E l 
Casino de Cauterets, una ciudad bal-
nearia de los Altos Pirineos, anuncia, 
eij efecto, que "Siegfr ied" será can-
tada muy pronto sobre un teatro na-
tural , con verdaderos árboles por de-
coración. Aunque el difunto sobera-
no haya pensado siempre en "Lohen-
g r i n . " *'Sicgfried," mejor que cual-
quiera otra obra de Wagner se adapta 
á este género de representaciones. La 
ópera será dada con cien músicos de la 
Opera Cómica de Pa r í s y Mme. Fél ix 
Litoine, tan conocida del público "neo-
yorkino, cantará el papel de Brunilda. 
Por la estatua (¡e Albarrán 
Sir "Williams Crokoes, que se ha 
distinguido por sus i otables estudios 
acerca del diamante, ha demostrado 
que si se toma una de estas piedras 
; preciosas y se la coloca entre las dos 
planchas de una prensa hidraúlica, te-
niendo cuidado de que ésta ejerza su 
i presión, sin dar la menor sacudida al 
¡diamante, éste se enter rará en el acero 
'de las planchas, sin sufrir el más insig-
ijaificantc desperfecto y dejará su im-
presión ei; el acero. 
L a g u e r r a t u r c o - b ú l g a r a 
Cuando se cre ía inminente un oon-
ñioto armado entre la nación vasalla 
y la soberana, llegan noticias dé que 
'los ánimos están un poco más tran-
quilos, habiendo entrado el pueblo 
búlgaro en la casi normalidad de su 
situación. Nada tranquilizadora nos 
parece esa calma que de un momen-
to á otro puede romperse. A menos 
que el pr íncipe Fernando obligue á su 
pueblo á v iv i r en paz, amenazándole 
con prohibir la entrada en Bulgaria 
del chocolate tipo francés de la estre-
lla. 
«so» m 
LOS C A T A L A N E S 
Mañana, domingo, á las dos de la 
tarde, como ÁC verá por el anuncio co-
rrespondiente, la colonia catalana de 
€«ta ciudad celebrará una junta e,u el 
salón de la Lonja de Víveres, O'Rei-
i l y 1. altos, con objeto de discutir las 
'Irises y reglamento de una asociación 
(¿egionoal. 
Todos los catalanes y simpatizado-
.¡res de Cataluña es tán invitados á di-
cha reunión y es de esperar que no 
falte uno, porque se trata de algo muy 
út i l á Cuba y á España y á la región 
catalana. 
Continúa la relación de donativos: 
Delegación de Camajuaní 
Compónenla los señores doctor Juan 
Rojas Oria, doctor Pedro Sánchez del 
Portal y Juan Valdés. 
En oro español: doctor Sánchez del 
Portal. $4.24 : doctor Juan Rojas Oria, 
•1.24; .doctor Ra í r^ l Rodríguez RUÍÍÓ, 
4.24; licenciado José Pugei Casus, 
i.24; señor José Díaz Crespo. 4.24; se-
ñor Serafín Faicón, 4.24; doctor Hum-
berto G. Hurtado, 4.24; señor Pedro 
VaMedor. 4.24; señor Manuel Francos. 
1.24; señor Tomás Castañeda, 5.30; 
señor Ramón Jiménez, 4.24; señor 
Adolfo Fernández, 4.24: señor Ma-
nuel Cuétara, 4.24; señor Perfecto Ri-
vas. 5.30; señares Prieto y Hermano. 
5.30; señor Angel Prieto. 4.24: señor 
Antonio Iglesias. 4.24; doctor José 
Nieto. 4.24; señores Bode y Hermano, 
4.24; señores Riva y Rivero, 4.24. 
Total en oro españo l : $97.52. 
En plata española: doctor Rafael 
Carrazana Rodríguez. $2.00; San 
chuan Cin, 1.00; señor Ensebio Rodrí-_ 
guez, 2.00; señor Pedro Fernández, | 
1.00; señor González Aragón, 1.40; (se-
ñori ta Rosa Lauda, 1.00; señor Deme-
trio Torres. 1.00; señor Juan Fernán-
dez Valverde, 1.00; señor José Muñiz, 
0.40; doctor Manuel E. Alvarez, 2.00: 
i?eñor Toribio Castellón. 1.00; señor 
Antonio B. Anciarte, 1.00; señor Ma-
nuel Apran, 2.00; señor Luis Prieto 
Junco, 2.00; señor Marruel Muñoz, 
2.00; señor Rogelio Gutiérrez, 1.00: 
señor Juan Squitin, 1.00; señor José 
Tarajano, 2.00; señor Alvarez y Squi-
t in , ,1.00; señor José Egrun, 1.00; se-
ñor Mier y Vázquez, 1.00; doctor An-
tonio González Pérez, 2.00; señor Do-
mingo Riera, 1.00; señor Andrés Pé-
rez, 1.00; señor Demetrio Lastra, 1.00; 
señores Alea y Hermano, 2.00; señor 
Manuel de la Meana, 1.00; señor Lo-
renzo Fernández, 2.00; señor Salva-
dor Díaz, 1.00; señor Ramón Fernán-
dez, 1.00; señor Faustino Navarro, 
0.50; señor Ramón Trigo, 3.00; señor 
Raimimdo Noriega, 2.00; señor A. 
García y Sobrino, 1.00; señor Juan R. 
Ferrer, 1.00; señor Piñeiro y Méndez, 
2.00; señor Pérez y Menéndez, 2.00; 
señor Manuel Barrio, 1.00; señor Eu-
genio Pakicio y Compañía, 3.00; se-
ñor Francisco Portal, 1.00; señor 
Blanco y González, 1.00; señor Víc-
tor Armas, 0.20; señor Ramón Herra, 
2.00; señor Polanco y Hermano, 2.00; 
señor Ricardo Gómez, 1.00; señor Cas-
to Palacio, 1.00: señor Elias Buxeda, 
2.00; señor Benigno García, 2.00; se-
ñor Francisco Alvarez Ferrer, 1.00; 
señor Antonio Rodríguez, 2,00; señor 
Francisco Alvarez Ferrer; 1.00; se-
ñor Antonio Rodríguez, 2.00; señor 
Alberto Hernández y Compañía, 2.00; 
aeñor Antonio Amor, 2.00; señor Juan 
Squitin Conti, 1.00; señor Eduardo 
Barquin, 1.00; señor José Linares, 
1,00; señor Ramón Long, 0.40; señor 
Atilano Paz, 1.0O; señor Joaquín V.i-
llademoro, 1.00; señor Aurelio Zuar-
na, 1.00; señor Adolfo López. 1.00; 
iseñor Enrique Pérez, 2.00; señor Joa-
quín López, LOO; señor Manuel Ola-
zarri, 1.00; señor José Lanzóla Rojas, 
2.00; señor Rafael E. Cacho, 1.00; se-
ñor Vicente Enrique, 1.00; señor Be-
nito Collado. 0.50; señor Juan Gonzá-
lez, 1.00; señor Rosendo Durán , 1.00; 
señor Juan Vila , 1.00; señor Juan 
Sánchez Osorio, 1.00; señor A. Fer-
nández y Comipañía, 2.00 • señor Car-
los Cartaya. 3.00; señor Juan ^ . Her-
nández, 2.00; señor Alejandro Ga-
briel, 5.00; señor Ramón Vázquez, 
0.50: señor Manuel Loyola. 1.00; se-
ñ^or Luis Jover, l.Op; señor Pedro Gó-
mez, 1.00; señor Casimiro Pérez Pa-
rra, 2.00; señor Arsenio Ferrer, 1.00 ; 
señor Sánchez y Pérez, 1.00; señor 
Cipriano Vergara. 1.00: señor Amor y 
Alvarez, 2.00; señor José Quesada, 
2.00; señor Francisco Díaz. 1%00; se-
ñor Ragoberto Fernández, 1.00: señor 
José For tún , 1.00; señor Serafín 
Amieba, LOO; señor Pérez y Herma-
no, 2.00; señor Víctor Ruisánchez, 
1,00; señor Ignacio Triana, 1.00; se-
ñor Manuel Suárez, 0.40; señor Poli-
carpo Enrique. 1.00; señor Palomino 
y Compañía, 1.00; señor Federico 
Ariosa, 0.40; señor Mat ías Rodríguez, 
0.40; señor Regino González. 1.00; se-
ñor Sixto Rodríguez, 1.00; señor Faus-
tino Teyjelo, 0.40; señor Leoncio 
Pons, 0,20; señor Lorenzo García, 
0.60. 
Total en plata española: $134.30. 
Habana, Octubre 8 de 1908. 
E l iSecrtario, 
Antonio Miguel Alcover. 
O'Reilly 30. 
POR L i S J i n A S 
> A L , A G I O 
A la Oabaña 
En las primeras horas de esta tarde 
y acompañado de su ayudante el ca-
pi tán Ryan, i rá Mr . Magoon á la for-
taleza de la Cabaña, con objeto de 
ipresenciar las fiestas que con motivo 
de la festividad del día celebrarán en 
dicha fortaleza los jefes, oficiaíles y 
tropa de Art i l ler ía allí destacadas. 
I N S T R U C C I O N P U B M G A 
Una moción del Sr. Coronado 
A la Junta de Superintendentes, 
presentó el señor F. de P. Coronado 
una moción, para que la Junta acuer-
de pedir al Gobernador Provisional, 
se digne derogar la Orden número 127. 
serie de 1901, del extinguido gobierno 
mi l i t a r de Cuba, relativa á los exáme-
nes anuales de maestros, y en sustitu-
ción á esa Orden, dictar un decreto 
cuyos articulos contenga la esencia de 
que se les conceda certificado definit i-
vo á los maestros que reúnan ciertas 
condiciones para ello, las que detalla, 
en dicha moción. 
Visita de inspección 
Se 'ha girado á la escuela de Luz y 
Ca.ballero una visita, de inspección lle-
vada á cabo por el Supervisor de Ins-
trucción Pública coronel Bnllard. 
También acudió á dicha escuela, 
avisado telegrálicameate por el señor 
.Buliard, el Superintendente Provin-
cial señor F. do P. Coronado. 
A S U N T O S V A R I O S 
DE W E GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e r m n a í e s . - - E s t e 1 
r i i i t í a t í . - V e n é r e o . — S í ' 
í t h s v H e r n i a s o a u e ' 
b r a a u r a s . 
tí A «A. HA 
C f S i l 1-Oc. 
Saludo 
Hoy hemos tenido el placer de sa-
ludar en esta Kedacción á nuestro 
buen amigo y compañero el señor Oc-
tavio Dobal. Coresponsal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en Pinar del Río. 
E l señor Dobal, que por desempeñar 
el cargo de Oficial de la Audiencia 
pinareña disfruta en la actualidad de 
los beneficios de la Ley de vacacio-
nes de los Tribunales, propónese v i -
sitar—aprovechando dicha oportuni-
dad—las ciudades de Matanzas, Cien-
fuegos, Santa Clara y Camagüey. 
Reciba nuestra cariñosa y sincera 
bienvenida. 
Nuevo Director 
E l señor ü b a l d o Gallardo y Dan-
bar se ha hecho cargo de la Direc-
ción de " L a Unión L ibe ra l , " de Ma-
tanzas. 
Sea enhorabuena. • í 
Inspector 
Ha sido nombrado el señor Andrés 
Franqui y Fieitas, inspector de la 
eomposición de las calles de Pedro Be-
tan court. 
Toma de posesión 
Los señores doctor Matías Rubio 
Valdés. don Tiburcio 'Cabezas Cabrera 
y don Manuel Trompeta Figueredo, 
nos ^participan que han tomado pose-
sión de sus respectivos cargos de A l -
caldes Municipales de -Guane, Espe-
ranza y San Luis (Oriente). 
El' Secretario del Consejo Escolar 
"le la Habana, don Rafael Prado, tam-
'bién nos participa que tomó posesión 
de dicho cargo el día 3 de los corrien-
tes, en v i r tud dé haber sido designado 
por la Corporación. 
Les deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dichos cargos. 
D E P R O V I N C I A S 
Antonio Fernández Xiques, haber to-
mado posesión del cargo do Prcsidcu-
te del Ayuntamiento de Güines. 
Muchos aciertos le deseo en su ele-
vado cargo. 
Leandro fíodrif/ntz 
Se da como cosa, hecha el nombra-
miento del señor Leandro Rodríguez 
Calina, Alcalde. Municipal saliente, pa-
ra el cargo de Tesorero del Ayunta-
miento de Güines. 
Aplaudo con sinceridad la designa-
ción del señor Rodríguez para dicho 
cargo, dado sus dotes de hombre hon-
rado y patriota. 
E l señor Rodríguez ha cesado de 
ser Alcalde, dejando al corriente las 
atenciones del Ayuntamiento. 
¿Que más prueba de su administra-
ción honrada ? 
Fermín Dic Breúü , 
Corresponsal, 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Octubre 8 de 1908, 
E n la Quinta de Dependientes 
E l estimado comerciante Escolástico 
Gauzá, Presidente de la Delegación 
que en este Distrito tiene establecida 
la Asociación de Dependientes, se ha-
lla enfermo en el Sanatorio de dicha 
sociedad. 
Pronto restablecimiento deseamos al 
señor Gauzó. 
E l nuevo Alcalde 
E n atento B. L . M . se ha dignado el 
doctor J. M. Rodríguez comunicarnos 
su toma de posesión del primer puesto 
de nuestro Ayuntamiento, 
Damos las gracias al doctor Rodrí-
guez y deseamos muchos triunfos cu 
el honorable puesto que. desempeña en 
bien de este Distrito Municipal. 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Octubre 8 de 1908. 
Del nuevo Alcalde 
Ha llegado á mis manos el manifies-
to que el nuevo Alcalde Municipal de 
Güines, y sus distritos, señor Emilio 
Roger, lanza para conocimiento de. los 
habitantes de la vi l la y pueblos que él 
gobierna. 
Entresaco del referido manifiesto 
las siguientes l íneas: 
Presto por ahora mi concurso á es-
ta obra, estudiando las necesidades del 
término, de manera que á todo se 
atienda proporcionalraente y fijando 
preferente atención á los barrios más 
apartados que. como contribuyentes, 
deben alcanzar parte de los beneficios 
de la Adminstración. Me refiero á los 
pueblos de Catalina, San Nicolás. Gua-
ra y Melena, pobres en alumbrado, 
pobres en pavimentación, desatendidos 
en ornato público, y algunos de ellos, 
sin las ventajas previstas por las medi-
das de Sanidad." 
Encuentro muy bien ese párrafo, 
siempre que se cumpla: por lo regular 
todos los alcaldes dicen lo mismo al to-
mar posesión de sus puestos, y luego 
se olvidan de sus promesas. 
B. L . M . 
En atento B . L , M , me participa 
nuestro apreciable amigo el licenciado 
ICi 1 
S A N T A I S A B E L D E L A S L A J A S 
Octubre 7 de 1908, 
Hase presentado Octubre pródigo 
en agua; ningún 'campesino se queja, 
antes al contrario se desea que pasen 
algunos días sin llover pana poder tra-
bajar; los caminos, intransitables, p i -
diendo á gritos misericordia al De-
partamento de Obras Públicas, 
Los tramos malos de los caminos 
podían arreglarse cooperando el Mu-
nicipio, la Provincia y el Estado. Un 
presupuesto de cinco ó seis m i l pesos 
en cada término municipal serviría 
para arreglar una docena de tramos, 
en donde se necesita verdadero he-
roismo para lanzarse. Las tincas que 
se encuentran cerca de esos lugares 
son las que pagan los vidrios rotos, 
pues, efimo es natural nadie teme da-
ñ a r la aerena propiedad cuando en ello 
es el instinto de conservación quien 
obra; ¡así es frecuente ver cercas cor-
dadas, portillos por donde pasa el 
caminante que no se ha atrevido á 
cruzar el pantano. 
La primera obligación de un Ayun-
tamieaito rura l es atender á los cami-
nos, porque en pueblos como este lia 
mayor ía de los habitantes son rura-
les. 
E l señor Andrés M . González, ac-
tual alcalde, y el Ayuntamiento, en 
su mayor ía conservador, dehen á la 
gente rura l el triunfo, por lo que siis 
compromisos son más exigentes en lo 
que aquellos campesinos necesitan, pa-
a-a facili tar el cambio de su trabajo, 
dándole medios para circular. 
E l señor Germán Cortés, candidato 
á la Alcaldía por el partido liberal, 
derrotado el primero de Agosto, pu-
so gran empeño en coímponer cami-
nos, y muchos fueron arreglados á pe-
sar de contar con pocos recursos. 
Acércase la hora de la siembra de 
tabaco; hay posturas, pero se nota 
gran retraimiento entre los semibrado-
res. 
Los malos precios de la cosecha pa-
sada y la desconfianza origimada por 
la política, quizás el exceso de agua, 
que no ha dejado trabajar la tierra, 
todo contribuye á una paraliziaeáón de 
siemibras y de ¡negocios. Aun gran par-
te del tabaco no se ha vendido, y es 
que el dinero e9tá tan escondido que 
n i aún puede presentirse por qué rum-
bo anda. 
Puede asegurarse que nunoa1 situa-
ción más difícil ha atravesado la gen-
te de este pueblo, pues es muy co-
rriente decir que n i aun durante el 
bloqueo" ha sido ta^ mala la si-
tuación. 
Da única esperanza, es que la caña 
preséntase como hace mincho tiem-
po no se veía; en lugar de mermar, 
tendremos aumento, aunque las siem-
bras no han sido tan grandes como 
habr ían sido de existir confíanzia com-
pleta en la paa. 
E l deseo de. todos es que pase el 
14 de Noviembre, y mucha gente que 
tiene que perder y qu« ve claro el pro-
blema, pesando las ventajas é incon-
venientes de las futuras situaciones 
políticas, desearía el t r iunfo liberal. 
Puede asegurarse más , que si la 
propaganda y trabajo conservador no 
hubieran mostrado tanta acometivi-
dad para solicitar el sufragio y obte-
ner el tr iunfo, á estas horas la situa-
ción es tar ía miás despejada., se sem-
brar ía más tabaco, se l impiaría más 
caña, y el dinero, el 'cobardísimo dine-
ro, se dejar ía ver con más frecuencia, 
y con estos factores se levantar ía el 
ánimo y se recibir ían con aplauso la 
pronta res tauración de la República, 
E l Corresponsal. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TKOPICáX. 
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CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
T X P A N T A L O N 
E l vigilante 1210 detuvo ayer en 
Muralla esquina á Monserrate al par-
do Estanislao Bernabé Duarte por 
acusarlo Sebastián Flesas Ferrer de 
haberle hurtado un pan ta lón de casi-
mir de la habitación número 38 de la 
posada situada en Egido número 7, 
que ambos ocupabau accidentalmente. 
LESIONADO 
En la Casa de Socorros del primer 
distrito fué curado ayer Marcelino 
Goradillo Valdés, de 27 años de edad 
y vecino de C'ompostela 213, de una 
contusión de segundo grado con des-
garraduras de la mucosa del labio su-
perior y escoriaciones de la piel en 
ambos codos que le causó en reyerta, 
en los muelles de San José, un indi-
viduo al que solo conoce por Manuel, 
que es carretonero de oficio. 
POR ÜN P A N CON J A M O N 
Aurelio Alonso González, de 18 años 
de edad, sin domicilio conocido, acom-
pañado de Alejandro Fe rnández Vier-
na, de la misma edad, se presentó ayer 
en el kiosco instalado en el Muelle de 
Luz, tomó de sobre el mostrador un 
pan con jamón y se marchó sin pagar-
lo. 
E l dependiente del kiosco, Francis-
co Espinosa Pascual, corrió tras él, 
y al requerirlo para que pagase, le dio 
una bofetada, por lo cual se vió preci-
sado á repeler la agresión. 
En la pelea resultaron ambos lesio-
nados. 
Alonso y Fernández fueron remiti-
dos al vivac en calidad de detenidos, 
S E B I D O GRAVE 
Bartolomé Gispert Sena, de 31 años 
de edad y vecino de Inquisidor 19, tu-
vo la desgracia de causarse una heri-
da grave en la mano derecha estando 
trabajando con una máquina de hacer 
galletas en la fábrica " L a A m b r o s í a , " 
E l hecho fué puramente casual, 
C A I D A 
A l menor José Urrut ia , estando en 
su domicilio, Acostó 101 B, se le cayó 
al suelo una hermanita suya nombra-
da Angelina de 1 año de edad, que te-
nía cargada. 
E l golpe que recibió en la caída le 
produjo á la infeliz n iña una contu-
sión al dorso de la región raquídea 
y otra en la pierna izquierda con frac-
tura, al parecer, de la tibia. 
E l estado de Angelina fué califica-
do de grave por el doctor Sigarroa, 
que le pract icó la primera cura. 
POR ÜN BASTON 
En la calle Egido esquina á Misión, 
el motorista Bernardo Gutiérrez Per-
domo, le causó dos heridas leves, con 
un bastón, á José Valle Caryaga, 
DOS CHIVAS 
A Justo Pérez Roque, le robaron 
del patio de su domicilio, Luyanó 35, 
dos chivas. 
Se ignora quién fuera el autor del 
robo. 
EXPLOSION 
En la bodega establecida en Fábr i -
ca esquina á Pérez, en Jesús del Mon-
te, hizo explosión anoche un aparato 
de carburo. 
Por causa de la explosión sufrieron 
quemaduras en la cara, cuello y brazo, 
el dncño de la bodega. Pedro Alvarez 
Gutiérrez y el dependiente Armando 
Sobrado Llanes, 
POR DORMIRSE 
En un momento* que se quedó dor-
mido el asiático Herminio Achóu. due-
ño del puesto de frutas de Sitios y 
Manrique, le. sustrajeron el cajón don-
de guardaba el producto de la. venta, 
que contenía dos pesos plata próxi-
mamente. 
Se ignora quién ó quiénes fueran 
los autores del robo. 
E L 10 D E OCTUBRE 
En la calle de Galiano esquina á 
San Lázaro, fué detenido anoche, á 
las doce, Norberto de Armas Tomé, 
escolta de la Oárcel. por haber hecho 
dos disparos de revólver, al aire. 
Armas no negó la acusación, y de-
claró que hizo los disparos para con-
memorar la entrada del 10 de Octubre. 
A G ü i U 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TEXEDOR D E LIBROS. 
Be admiten pupilos, medio pupilo i y externos. Clases de Ó de la raa-
fiana á 9.% de la noíVi% c. asu i-oc. 
OOailSlON M I X T A NACIONAL 
Cmfiicmn hiheiMl 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á los ssñores 
miembros de esta Comisión, para que 
se sirvan concurrir el próximo lunes 
12 del actual, á las 5 p. m., á la junta 
que celebrará este organismo. 
Se suplica la más puntual asistencia, 
porque en ella se t r a t a r á n asuntos de 
vital in te rés .—Eduwdo Forre!, Secre-
tario. 
Por igual causa, por haber hecho 
tres disparos de arma de fuego, al HÍ-
re, fué detenido anoche á la misma 
hora, en Bernal esquina á Industria, 
el joven Pedro Cabrera Maña, veeino 
de Consulado 87. 
Arabos detenidos quedaron citados 
de comparendo ante, el juez correccio-
nal. 
HURTO 
A Eugenio Sotolongo Díaz le hur-
taron ayer de. su domicilio, Neplnno 
203, una cartera que guardaba on un 
bolsillo del saco. 
Sotolongo sospecha que el autor de 
la sutracción lo sea un moreno, cuyo 
nombre ignora, que vende tabacos. 
KOBO 
Salvador Várela Fernández , de 27 
años, soltero y vecino de San Lázaro 
295, denunció á la policía que al le-
vantarse en la m a ñ a n a de hoy noió 
que le habían sus t ra ído de su habita-
ción un saco negro, un reloj enchapa-
do y 82 centavos, iernorándo quién 
fuera el autor del robo. 
m E G E A M A S J O R E L CABLE 
E S T A D O S I N Í D O S 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
ALFONSO X I I I E X PELIGRO 
Placencia, Octubre 10,—Ayer ocii, 
r r ió un serio accidente que pudo ees, 
tarle la vida al Rey de España. 
E l automóvil en que viajaba, acetn. 
panado de dos de s l̂3 ayudantes, ca! 
yó en una zanja en cuyo fondo estuvo 
á punto de volcarse, 
Eí rey resultó ileso, pero sus ayu. 
dantes sufrieron lesiones, que si bien 
dolorcsas, carecen de gravedad. 
AUSTRIA A M E N A Z A D O R A 
Par í s , Octubra 10,— Según noticia? 
oficia.les recibidas aquí, Austria ha 
notificado á Servia que no tolerará 
más provocaciones y qua está prepara 
da para hacer frente á cualquiera 
eventualidad. 
Manifiesta, además, que en caso de 
que la Asamblea Nacional de Servia 
acordase declarar la guerra ó llevar 
á efecto cualquier movimiento agre-
sivo, e! ejército austr íaco ocupará in-
mediatamente la frontera á lo largo 
del Danubio y la escuadrilla de. caño-
ñeros se reconcent rará en Semlin, 
frente á Belgrado, 
L A CIUER.'RA PARECE 
INEVITABLE! 
Belgrado, Octubre 10.—En una en-
trsvista que ha celebrado hoy el Mi-
nistro de la Guerra de Servia, cen el 
representante de la Prensa Asociada, 
manifestó á éste que es ya casi impo-
sible evitar el rompimiento de las hos-
tilidades, á consecuencia del1 constan-
te y creciente clamoreo de las masas 
populares por la guerra y después de 
haber celebrado éstas un gran mitin, 
sê  dirigieron haista el. lugar en donde 
la'Skaphtina (Asambl'ea Nacional) se 
está reuniendo para tomar unos 
acuerdos de los cuales depende la 
suerte de Servia. 
V I N D I C A C I O N DE A L E M A N I A 
Ocnstantinoplla, Octubre 10,— En 
una conversación que sostuvo hoy el 
Embajador de Alemania cen el Gran 
Vizir , negó categóricamente que los 
acontecimientos que se esíán desarro-
llando en la región de los Balkancs 
hayan sido promovidos por una inte-
ligencia entre Alemania y Austria ó 
cualquier otra nación y ag regó : 
" E l emperador Guilleimo me ha 
ordenado protestar de la manera 
más enérgica contra semejante supo-
sición, toda vez que los sucesos que 
han ocurrido fueron ejeutados sin 
que Alemania hubiera siquiera sido 
consulta da.' ' , 
RUSIA NO SE OPONDRA 
A L A A N E X Í O V 
San Petersburgo, Octubre 10. Aun-
que no aprueba de ninguna manera el 
acto realizado por Austria al anexar-
se ila Bosnia y la Herzegovina, el go-
bierno ruso la acepta como un hecho 
consumado. 
L A CENSURA EN ACCION 
Viena, Octubre 10.— E l g'obierno 
austriaco ha advertido á los periódi-
cos que queda terminantemente pro-
hibida la publicación de noticias refe-
rentes á la movilización y movimien-
tos de las tropas y que serán castiga-
das por la confiscación las infraccio-
nes á esta disposición. 
APERTURA DE L A ASAMBLEA 
NACIONAL 
Belgrado, Octubre 10.—La Skupli- i 
t ina ha abierto hoy en medio de una 
extraordinaria excitación, en la que 
predomina el sentimiento bélico, la 
sesión extraordinaria para la cual fué 
convocada por el rey Pedro, 
. BA NDERAS QÜEMADA S 
Las turbas arrancaron hoy dos ban-
deras austr íacas y las quemaron en la 
plaza pública. 
L L E G A D A D E L 
• • MORRO ( A S T L E " 
Nueva York, Octubre 10.—El vapor 
" M o r r o Oastle", de lat inea de Ward, 
ha llegado hoy sin novedad á este 
puerto, procedente de la Habana, 
VE-NTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 10.— Ay^r, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 821,400 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
P R O G R A M A 
de las piezas que ejecutará la Bsuda 
Municipal eu la noche de hoy, en el 
Malecón, de ocho á diez. 
Marcha "DOTVTI the F i H d * ' Fricd-
man. 
Obertura " S i yo fuera Roy." Adam. 
Tango, "Dame un beso,"' Herrpra. 
Valses " L a viuda alegre,"' LehaiK 
Mosaico "Cuba," Ankermann. 
Capricho, " L a herrería eu el bos-
que," Quichaelis. 
Two-step "Moonl ight . " Morot. < 
Danzón "Sourvcnirs do B u f Cakv^J 
(primera audición). Castro. 
G. M. Tomás, 
Director. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N f9 
de !• y 2l Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografías Idionias, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F H R N A N D E Z . 
Profes ar titular do Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83. e n t r e S a n x J o s é y K a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemento práct ica . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
c 3247 t2 Oo 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo próximo á las S y media SÍ 
ce lebrará la fiesta de la Caridad. 
15191 i ít-S-5m-9 
Parroquia de San Nicolás de Bari. 
E l próx imo Domingro, once, ñ la? <->cli'' 
de la mañana tendrá, efeoto la fiesta » 
Nuestra S r a . de las Mercedes cor. orques-
ta y s e r m ó n . 
Suplican la asistencia & dicho artr>. el F ¿ ' 
rroco. J u a n Mornna; L a Camarera, Mcrccde» 
Corté». 
15168 
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g O E f l S C O R R I C C I O H A I E S 
A . 3 S r C 3 r E ! X j i I O - A . . 
—\La Corte Correccional del Pri-
mer Distrito? 
—Esta es. 
—¿Se puede pasar adelante? 
Sí, señora: 
—¡Con permiso! 
—¿Quiere usted sentarse, joven? 
I Xo se moleste! 
—La molestia, en todo caso, serta 
para la silla; y en verdad que siento 
en el alma no ser silla. 
—¡ Es usted muy galante! 
—¡Soy alguacil! 
—¡ Tanto gusto! 
—¿Viene usted acaso como testigo? 
—Xo. señor; vengo acusada. ¿Tar-
a r á mucho en empezar? 
.Dentro de un momento. Si tiene 
ttsted prisa, haré que la llamen la pri-
mera- „ . i J 
—Sería un favor mas que le agrade-
cería á usted. 
Señora, para mi desdicha, soy el 
último de la escala y crea usted que 
lamento de veras no ser Juez Correc-
cional. ¡ Ah, si yo fuese Juez esta ma-
ñana ! 
—¿ Y para qué desea serlo ? 
Para absolverla libremente; para 
hacerla acompañar de una legión de 
servidores; para abandonar mi poltro-
na y los pleitos y formar parte de esa 
porción de esclavos; para adorarla á 
usted, señora. 
—¿Es usted poeta? 
—Ya le he dicho que soy alguacil. 
—¡ Por muchos años! 
—¡ No diga usted eso! 
—¿Por qué? 
Porque eso indicaría que iba á 
quedarme en la estacada. 
—¿Trabaja usted mucho? 
— i Mucho! 
—Lo pregunto porque como le veo 
con tan poca prisa.... • 
—¡Que inteligente soy, señora! Ha 
querido usted decir que me largue. 
—Xo, nada de eso; pero si tiene us-
ted que hacer, por mí no se demore. 
—Ya está el Juez en su puesto, se-
ñora, voy á procurar que la despachen 
pronto. 
—¡ Gracias! 
Mucha gente ha venido hoy. La sala 
está de bote en bote. 
i De qué se ríe el público ? 
Un la barra está declarando un co-
jo y junto al cojo se exhibe un moreno 
cayuco con unas bembas colosales. 
Dice el cojo: 
—Porque eso de hacer mofa de mi 
pierna de palo, es un crimen. Esta 
pierna es mi mayor orgullo. 
—¿Se la hizo usted? 
—Xo, señor; pero mi desgracia .data 
de la guerra. Yo perdí la pierna lu-
chando por la independencia de la pa-
tria. 
—¿En el 68? 
—Sí, señor: en la vieja. 
—Pase usted adelante y explique lo 
que el moreno le dijo. 
—Me llamó "pata de palo," y yo le 
aflojé una galleta. Estaba en mi de-
recho. 
—Pues ha incurrido usted en una 
falta. 
—Peor hubiera sido incurrir en una 
cobardía. 
—¡ Buena lógica! Mariano Ponce, 
queda usted incurso en la multa de cin-
co pesos. 
—¿Y el seor cayuco? 
—Pagará otros cinco. 
—¿ Tendré mala pata ? 
Cuando el cojo sale, vuelvo á pensar 
en la dama que espera, j Qué feliz se-
rá el hombre que se la lleve! ¡ Quién 
fuera hermoso! 
Un vocero grita: 
—¡Angélica Ramos! ¡Manuel Quin-
tana!! 
Y hacen su aparición la dama y un 
mulatieo microscópico, de lo más mula-
tico y microscópico que ustedes se ima-
ginen. 
El juez interroga á un policía : 
—¿ Qué ocurre guardia ? 
—Que esta mujer quería matar á es-
te hombre con un cuchillo. 
—¡ Caramba! 
—Sí, señor; yo les sorprendí en el 
momento crítico, cuando la señora co-
rría detrás de él blandiendo el arma. 
—| Qué dice á esto el acusador ? 
Entra en turno el mulatieo. 
—Digo que es cierto lo que ha decla-
rado el guardia: esta mujer me quería 
matar. 
—| Cuál fué la causa del disgusto? 
—Cuestión de centenes. Ella desea-
ba par de monas que le había prometi-
do para un sombrero, y porque no se 
las di, quiso darme pasaporte para el 
otro barrio. 
Angélica niega: 
—¡Miente! Yo le entregué diez pe-
sos americanos para que los cambiara 
en plata española; y el muy bandido 
se los gastó. 
—¿Y usted quiso matarle? 
—No. Asustarle, simplemente, 
—¡Diez días! 
—La dama me mira suplicante, como 
si yo pudiera hacer algo en su favor. 
Yo cierro los ojos y bajo la cabeza. 
Y pienso una infinidad de tonterías. 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T T V A 
Un artículo notable: Apoteosis del automóvil. — Oficiales españoles al 
Concurso Hípico* de Buenos Aires.—De Londres á Manchester: un 
premio de 50,000 pesos,—Conferencia sobre ejercicios físicos. — Re 
gatas en Barcelona. 
Para finalizar dignamente el vera-1 
no organizaron ien San iSebastián una 
fiesta, la cual fiesta ha resultado la 
ntós brillante, más lucida y pintores-
ca de todlas las de la temporada. La 
organizó el Club Automovilista'de Gui-
pftzcoa, y dicho se estlá que su inten-
cilón no era otra que hacer la apoteo-
.si.s. el triunfo, la exaltación de ese 
dhisme detonante que llamamos auto-
móvil'. 
Consistía la fiesta en una "carava-
na" compuesta de '60 automóviles, quo 
habían de recorrer la provincia de 
GuipúzKioa en una carrera circular de 
170 kilómetros. El punto de partida 
era San Sebastián, y como centro ó 
descanso de la excursión se designó á 
Guate, ese pueblo noble y antiguo, 
oculto «en el corazón del país vasco, 
corte al'gim día del seu'do-rey Carlos 
V, el célebre rival de Isabel I I . 
Para dar mayor lustre y considera-
ción á la caravana, el1 Rey Alfonso 
X I I I , con su esposa la Reina, debían 
acompañarnos, como, en efecto, nos 
aicompañaron. Y así dispuestos, y oon 
el mayor dte los entusiasmos, los 60 au-
tomóviles salieron de San Sebastián 
metiendo bulla, con un cargamento de 
preciosas, elegantes, bellísimas muje-
res vestidas de blanco. Un señor dis-
tinguido v amable, ique tiene la suerte 
de poseer un sobertoio automóvil, me 
invitó á la excursión; gracias á este 
distinguido senador, llamado don Ra-
fael Picavea, pude yo asistir á la fies-
ta, de la que ahora, al recordarla, ten-
una impresión rara, como de fanta-
sía ó de ensueño. 
Eramos unos señores ociosos que co-
rrían para recrearse; sin embargo, to-
das las 'personas del trayecto salían á 
recibirnos regocijadamente á nosotros 
los ociosos, abandonando sus herra-
mientas de trabajo. Los labradores sol-
taban la azada, se quitaban la boina, 
nos saludaban; Pos mucihaehos, en 
cuanto nos divisaban, venían al borde 
de la carretera pegando brincos de ad-
hesión y entusiasmo, y á la puerta de 
los pueblos las niñas se alineaban so-
hre un pretil y levantaban las mauos 
calurosamente. Todo el mundo nos 
ovacionaba. En ntós de una ocasión me 
sentí avergonzado por tales efusio-
nes. . . ¿Qué motivos había en mi ocio-
sa persona para que todas aquellas 
gentes interrumpieran su labor, se vis-
tieran de domingo y prorrumpieran en 
vítores? 
Hasta los obreros de las fábricas ha 
cían parar sus má'quinas y aparecían 
en la carretera á vernos pasar. Había 
arcos triunfales en la entrada de lo 
pueblos, ramos de laurel, inscripciones 
de bienvenida; las mudhaohas, desde 
los balcones, nos enviaban saludos y 
sonrisas, y en alguna parte salió una 
banda de músdea y nos obsequió con la 
Mardha Real... Los camineros, los mi-
iqueletes, los guardias civiles, las auto-
ridades, los alguacilillos, todo el mun 
do estaba de guardia en la carretera y 
nos defendía contra hipotéticos peli-
gros. Hasta las carretas y los coches, 
los vehículos laboriosos, cesaban de 
trajinar para que nosotros caminára 
mos más holgadamente. Y en esta gui-
sa atravesamos por tanto pueblo pin-
toresco, por tanta villa fabril, por en 
tre tanta actividad y belleza. Fábricas 
á la orilla de los ríos, caseríos en la 
falda de las lomas, aldeas en los valles, 
casas amables, prados idílicos, bosque-
cilios encantadores, azules montañas á 
lo lejos, rebaños en alguna altura, y 
por todas partes laboriosidad, belleza 
En ifin, cruzábamos por la provincia 
de Guipúzcoa, y con esto queda dicho 
tocto. 
Por último, al escalar una fatigosa 
cuesta, nos encontramos en lo alto del 
puerto y vimos á nuestras plantas el 
valle de Oñate. Este es un rincón divi 
ñámente pintoresco, lleno de un tierno 
sabor campesino, bucólico. Es Oñate 
un pueblo que duerme su sueño de ha-
ce tres siglos, aquellos tiempos en que 
no existían automóviles detonantes y 
atropelladores; y como estfá aislado del 
resto del país, como no tiene ni fábri-
cas ni ferrocarril, sucede que Oñate 
vive una vida de paz y de silencio. Su 
gran iglesia, su Universidad, sus car 
racterístieas casas solariegas, todos es-
tos vestigios viejos parece que envuel-
ven á Oñate y lo protegen contra la 
plebeya invasión de los tiempos actua-
les. 
Pero de pronto se meten por las ca-
lles de Oñate nada menos que 60 auto-
móviles. . . y toda la paz, todo el resig-
nado silencio de la anciana villa se des-
comlponen. Desde la arcaica diligencia, 
Oñate lia pasado de un salto al auto-
móivil de 80 caballos. Y desde un rey 
faccioso como Carlos V. Oñate pasa á 
albergar un rey legítimo, una reina 
auténtica, con un sinfín de personas 
ilustres. Ante la invasión de tantas co-
sas eminentes y •modernas, Oñate se 
conmovía hasta en lo mas recóndito de 
sus piedras. Los chicos, que gritaban; 
los grandes, que vitoreaban; las músi-
cas y los cohetes y las campanas, que 
alborotaban, y los mismos automóviles 
que rugían: entre tanto ruido y cla-
mor la pobre villa de Oñate, como un 
noble anciano, se * estremecía tem-
blando. 
Allí comimos, allí bebimos una co-
pa de Champaña. Para comer y beber 
nos dispusieron la mesa en el mismo 
claustro de la abandonada Universi-
dad. Allí, dond-0 la grave enseñanza de 
los profesores se divulgaba, por el am-
biente en otro tiempo, ¡allí comíamos 
ahora nosotros, y allí saltaban lo® ta-
ponazos del Champaña, irreverente-
mente. . . ! Cierto es que la vida se ha-
lla repleta de filosóficos, de amargos 
contrastes. La filosofía de Aristóteles, 
substituida por la risa de las mujeres 
blancas; las estrofas de Homero, su-
plantadas por el grotesco taponazo del 
Champaña. . . Pero, en fin, pasemos. 
Y con el mismo buen orden de la 
mañana emprendimos la carrera por 
la ta-Hde los €0 automóviles. Volvieron 
á cruzar los pueblos, las aldeas, las fá-
bricas, las montañas azules. Dimos vis-
ta á la mar. La serenidad del inmenso 
océano se su'bía hasta nosotros, como 
invitándonos á detenernos. ¿Para qué 
correr tanto?—parecía decirnos aquel 
tranquilo mar.—Y en mi interior ha-
bía una voz que rae confirmaba las pa-
labras del .mar, y que repetía: ¿Para 
qué correr, en efecto, tan descabellada-
mente, si iriás alM de la carrera no hay 
nada, no hay nada ? Lo sabio es topar 
con un rincón amable y recogerse á vi-
vir lo más didcemente posible. 
Pero yo no disponía de la manivela 
del automóvil, y así no turve más reme-
dio que correr desaforadamente. Al 
llegar da nodhe penetramos en San Se-, 
hastian. Dimos una vuelta triunfal 
por las calles y deshicimos la carava-
na. De este modo acabó la fiesta más 
brillante y original de todo el verano 
J. M*. Salmmvib. 
(De A B C, Madrid'). 
Según un cablegrama publicado an-
otes de ayer en la sección correspondien 
te del DIARIO DE LA MARINA, ya han 
salido para Buenos Aires los oficiales 
españoles que van á tomar parte en el 
Concurso Hípico que se efectuará en 
la capital de la República Argentina, 
y que fueron invitadas por aquella 
corporación •muniei'pal. 
Los oficiales de caballería que han 
abandonado España para disputar los 
importantes premios del Concurso Hí-
pico de Buenos (Aires son en número 
de seis. 
Es jefe de la expedición el distin-
guido é ilustre capitán de caballería 
señor Marqués de Martorell, jinete 
muy entendido en cuestiones Tiípicas, 
que dejó á gran altura el nombre de 
España en el último concurso de Lon-
dres. 
anular los ímpetus de Jhonson, Hil l . 
etc.; por lo cual se espera un duelo— 
sin armas—en el que ambos comba-
tientes procurarán Ihacer el mejor re-
cord. • 
A las dos de la tarde podremos ie-
vantar el acta del referido duelo. 
MATHEWSON A CUBA. 
Según un despacho de New York, 
que puiblica La Ú n i ó n Española de es-
ta mañana, el afamado pitcher dei 
club New York, Mathewson, de la Li -
ga Nacional, vendrá próximamente 
á la Habana con una novena formada 
de excelentes players. 
•De desear es que sea una realidad 
tan grata noticia para los amantes 
del Base Ball. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana domingo 11, á la una de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primeir partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 1903 
92% á 93 V. 
9(> á 9S 
V. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco E*-
pafiol á 6 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 P. 
Centenes á 6.66 en plata 
Id, en cantidades... á 5.67 en plata 
Lnises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... á 4.53 en plata 
El peso americano 
En plata Esnañola. á 1.17 V. 
Movimiento m a r í t i m o 
N O M A S L E T R E R O S C A R O S . 
h o ^ 7 Putdetener en su vitrina todos los letreros que desee, 
naratos y duraderos que pintados por artista, 
¿diar io imieatOSy aplÍCild0IieS en ^ P ^ 0 5 . de Calcomanía 
m á s perfectos, 
Muestras de madera para 
^System" lavable 
THE CUBAN COMERCIAL SYSTEM. 
C Si-i» G O M F O S m á 28. 
t4-6 
W periódico inglés "Daily Mai l " 
se compromete á pagar la suma, de diez 
mil libras (250,000 francos) la per-
sona que logre trasladarse en aviador 
de Londres á Manchester. 
El aviador deberá elevarse fio u n 
punto cualHiuiera , situado á menos de 
cinco millas de las oficinas M perió-
dico en Londres, y deberá caer en u n 
radio igual de las oficinas del periódi-
co en Manchester. 
La -duración del vuelo no •deb.? de 
pasar de veinticuatro horas, pudiendo 
hacer dos escalas en el recorrido. 
E l aparato debe ser exclusivamente 
Ĥe c&nico. , ! 
El domingo próximo, y en el teatro 
Payret, el señor Oeorge F. Tibbits, de 
"Washington, pronunciará una confe-
rencia ilustrada por 150 vistan colo-
readas por loe principales artistas de 
América. 
Dará comienzo á las diez a. m. 
La reunión es solamente para h >m-
bres, bajo la dirección de la Asoaiacióru 
Cristitonui de Jóvenes, la sociedad de-
portiva del Paseo de Martí. 
En las regatas ique s e verificarán en 
Barcelona durante la estan'cia de los 
Beyes de España, á su regreso de Vie-
na, tomarán parte los ya¡chtsmen del 
Cantábrico. 
Irán, además délos yacfhts de Alfon-
so XIIT. dos balandros pertenecientes 
al Retd Chob Náiistico ¿4 S<m Svbm-
iián, -cinco del Real Spor t íng Club de 
Bilbap y uno dlel Bead Ckib de Regti-
t m ééi Stítntamickir. 
MANUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
HOY. 
Oran expectación reina para pre-
senciar la inauguración de la tempo-
rada americana, que se ••fectuará es-
ta tarde en los legendarios terrenos 
de Almendares. ; 
iXuestros players, que han practi-
cado durante la semana, demostrarán 
que saben jugar como Dios manda; 
y los azules, á los que ha tocado eu 
suerte romper el fuego, al mando de 
Alfredo Cabrera (El Pájaro) y refor-
zados con J. Violá, demostrarán á los 
RoyaJ Giajits lo mucho que puede la 
gloriosa enseña color de cielo. 
A las dos en punto de la tarde da-
rá comienzo el juego. 
MAÑANA. 
•Toca jugar mañana, domingo, á los 
rojos cubanos, con los ^Champion de 
Color de los Estados Unidos.'* 
Estos, compuestos de una novena 
muy potente, tratan de hacer valer 
su título entre nosotros; pero los ro-
jos pondrán on el box al General Sa-
gua («1 Mathe'-wosn c abanoJ para 
EL ' OLIVETTE" 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor correo americano "Olivette 
procedente de Tampa y Oayo Hueso, 
'conduciendo carga general, corres 
pondenoia y 41 pasaijeros. 
A bordo de este buque ha regresa 
do á 'esta capital el doctor don ̂ Diego 
Tamayo y don Francasico Paíradela. 
EL "SARATOGA" 
Para N-cw York saJió hoy el vapor 
americano "Saraloga" llevando car-
ga y pasajeros. 
Ayer tarde trabajando á bordo de 
•este buque el estrvador Ramón Pigue 
ras se causó una herida de dos centí-
metros que llega al hueso y una con-
tusión, que fué ealiñeada de menos 
grave por el doctor Amado de los 
Cuetos, médico de guardia del centro 
de socorros de Casa Blanca, donde se 
ie hizo la primera cura. 
A v i s o á los m a r i n o s 
El Cónsul de íléjico señor Arturo 
Palomino nos remit-e la siguiente nota: 
ILUMINAjCION DE L A S COSTAS 
DEL GOLFO DE MEJICO 
Estaco de Tójbhsdp.—Fm*ol de TwpUóo 
Habiéndose terminado los trabajos 
de construcción 'de la casa y torre de 
mampostería, se pondrá al servicio del 
público la señal 'definitiva, suprimién-
dose la provisional desde el día 12 del 
presente mes, siendo isus característicos 
como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Latitud N., 18° 27' 00'; 
Longitud W. de Greemvich, 93° 25' 
00" 
Carácter 'distintivo luminoso, luz fi-
ja blanca con cuatro ocultaciones (f. 
b. 4 o.)' 
El aparato es un fanal de 4.° orden 
de 25 oentímetros de distanc'a focal. 
Intensidad luminosa en lámparas 
Caroel, 60. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo, 17 metros. 
Elevación de la luz sobre marea al-
ta media, 20 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro, 
21 millas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar, 14 millas. 
El fanal está instalado en la mar-
gen derecha del río 'de Tupilco, en un 
médano de 4 metros de relieve, sobre 
una torre prismática adosada á la casa 
de los Guardafaros. La casa y la torre 
son de cemento armado, ambas pinta-
das de blanco. El' poblado de Tupilco 
está inmediato y hay numerosos coco-
teros. 
Fernández. 
'Méjico. Junio 9 de 1908. 
E E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 10 de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fi»-
tado» Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 2 3 l i -
bras de $14.50 á |14% latas de 9 libras 
$15 á $15*4 latas de 4 V¿ libras de á 
$15.50 á $15% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L[ . de 23 libras de $16% á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — Nominal. 
A C E i TUNAS. — Buer>-¿ existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 55. 
AJOS.— De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS. — Dé $23.50 á $23.76 
quintal. 
A L P I S T E . — ^ c a s a existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; el inglés 
y americano $5*4 quintal. 
ANIS .— E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de $4.40 á 
$1.45 quintal. 
E ! de semilla e $3.15 á $3.25 qtl. el 
quintal. 
E l de canilla á $5% quintal el viejo 
y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
B A C A L A I — Halifax á $6.75 qtl. 
E l robalo — A $5.55 
N O R U E G O — Se cotiza de |9.75 á $10. 
Pescada. — A $4.25. 
De Escocia. — á $7% 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $18 á $20 quintal. 
C E B O L L A S — De Cananas de $4 á 
$414. De Egipto á $3. 
De Galicia de $3.75. 
C I R U E L A S — De España á $1. De 
los Estados Unidos, i v2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5© A 
¿11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
Is. cerveza inglesa y alemana, y la Ce 
marca superior & $12 caja de 96 meéfM 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de mis crédito se cotizan 
y barriles habiendo otra* desde $7 Vi & 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando m á s el impuer*'». 
COÑAC. — Español y francas. Cotila-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $12.50 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
quintal. 
CHOCOLATES. Según clase de $16 
& $30 quintal. 
CHORIZOS. —̂ Loa de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas segfin clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 A 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estafloa 
Unidos se venden á $2.25 
Del país.^— $1.75 . 
Argentino — $2.10. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.40 
quintal. 
Afrecho — cotiza de $2 á $2% 
quintai. 
Heno .—> E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — ne Méjico $4% qaln-
tal. 
Los de Orilla. — De $4% á $ 4 % cla-
se buena. 
De Canarias. «—> No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $1 
quintal. 
Colorados. 1— Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS. — De España. Nominal. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7% á $8% los gordos. 
A $10 los monstruos. 
-r lNEBRA. — E l mayor consuno ss 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.76 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% i 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos d e $ 5 % á $ 7 . 7 6 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
L A C O N E S — $5.50 lo» grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotlzsmoa 
las marcas americanas de $5 á $7.60 caja 
ta la'p'- ri<» ins marras conocidas. 
LONGANIZA — De $1 á $1% 
MANTECA — Cotizamos de $14.50 á 
$14.75 quintal en teioorolas clase buena 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.85 la tercerola. 
E n latas desde $15% á $16T4 quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
I f O R T A D E L L A . —• Resalar rtamandr 
y mediana existencia á 30 centavos l n 
2|2 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Se cotiza á $10.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$2.70 las m]. latas. 
PATATAS — L a Americana á $4.50 
en Barri l ; De Canadá á $4%. 
PIMENTON — Se otlza de $12 A 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1 .15 . 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$19 á $19.25 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — En latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende d* 
$18 y $19 según tamaño de latas en acel«-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; lmpues> 
tos papados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 cuja. Otras marcas, $2.25. 
Incrleia. de $1.50 á $.<.7b «e^ún marca. 
TASAJO. — De $28 á $28% rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $13.75 á $15.75 según 
clase. 
TOLAII — I V P o w m j r » rte »* « t i « 
según tamaño Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos, 
VINO A L E L I - A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especia! A $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, 4 $7.50 y 
$8.50 el octavo y «i-íclmo rebpectlvamente. 
VINO NAVARRO. — Eo estos vinoi 
ha habido demanea, oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
Vanores de t r a v e s í a 
m 
S B E S P E R A ! 
Octnbre. 
" 11—Sabor, Amberes y escalas. 
" 12—Mérida, New Y o r k . 
" 12—México, Veracruz y Progreso. 
" 12—Excelsior. New Orleans. 
" 14—Havana, New Y o r k . 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—gaturnina, Liverpool. 
•* 15—Progreso. Galveston. 
" 16—Dania. Hamburgo y escalas 
*• 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
*• 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Herraann. Hamburgo y Amberes. 
" 18—Albingia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Reina María Cris l ina. Veracruz. 
*' 19—Morro Castle. New Y o r k . 
*• 19—Monterey, Veracruz y Progreso 
" 21—Saratoga, New Y o r k . 
" 21—Pío IX, New Orleans. 
" 21—Ida, Liverpool. 
*• 21—Vlrginie Havre y escalas. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 26—La Floride, Havre y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
Noviembre. 
" 1—Albingia, Tampico y Veracruz. 
•ALj>xtAn 
Octubre. 
" 12—Mérida, P-ogreso y eracruz. 
" 13—México, New Y o r k . 
" 13—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 13—Excelsior New Orleans. 
" 15—La Navarre Saint Nazairo . 
" 16—Dania, Tampico y Veracruz. 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—Albingia Veracruz y Tampico. 
" 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
" 20—Monterey, New York . 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 22—Pío I X . Canarias y escalas. 
" 22—Vlrginie, Progreso y escalas 
" 25—Galveston, Galveston. 
27—La Floride, New Orleans. 
Xoviemhre. 
" 1—Sabor. Cannrias y escalas. 
" 2—Albingia, Vigo y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
fíüQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y Ply-
mauth, vapor ing lé s Severn por Dnssoq 
y comp. 
Para Londres vapor ing lés Oakwood por R . 
Tniffin y comp. 
Para Ntw York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Fernando Martínez, Rosa Pérpz. 
F . Bal l . E . P. Ball , Juan Pérez. J . Rodrí-
guez, Fermín Maiidial, Eduardo Cappalec-
chla y 1 de familia, oJsé García. D. Alonso, 
Rafael Machina, Mercedes Villoboade, Ofe-
lia López, C. D. Martín. A. M. Shflve, J . V . 
Clark y cno de familia, A. F . Gullera. C. 
Beck, G. J . Fibbito, Fortuna Mcdol. F . A. 
Wagner, O. Esber^, E . J . Stachelberg. R. 
H. Bogkin .G. B. Coliman y uno de fami-
lia, W. EL Putman, C. Salomón, Diego Tama-
yo, D. F . Rivero, Arturo Macarí, Francisco 
Paradela, J . J . Smith, Enrique Fernández , 
M. Sourez de Lourez, Della Nelson. 
y S o c i e d a d e s -
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para tfolebrar el domingo 11 del actual un 
Baile de Sala en los salones de esta Asocia-
ción, se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, pre-
v in iéndoles lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la 
entrada la presentac ión del recibo del mes 
en curso. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y el 
baile empezará á las 9 de la noche. 
3. —Quedan en vigor los ar t ícu los siguien-
tes: 
A r t . 10—Si un individuo ajeno 4 la Asocia-
ción pretendiera con el recibo de un asocia-
do disfrutar de las fiestas, será rechazado 
y la Comisión queda autoif zada para incau-
tarse de dicho documento, dando cuenta ft 
la Directiva para la inmediata apl icac ión, á 
quién lo haya facilitado, del ar t . 116 'de 
los Estatutos Generales. Contra las decisio-
nes de la Comisión no habrá apelac ión por 
parte del asociado. 
A r t . 11.—SI en el lugar «»n que se celebre 
una fiesta a lgún asociado ó concurrente 
promoviese escándalo ú observase un com-
portamiento que desdiga del buen nombre da 
la Asociación la Comisión podrá obligarle 
á abandonar el local, sin perjuicio de propo-
ner á la Directiva su separación si fuest 
asociado. 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
E l Socretarfo, 
S A L V A D O R S O L E R 
15181 3 t -8 - lm- l l 
C e n t r o B a l e a r 
San P e d r o n0 24. T e l é f o n o 596 
SERVICIO FACULTATIVO 
QUINTA fie SALUD "LA B A L E A R " 
Cristina 38. Teléfono 60*55 
Director y Cirujano, D r . D . Julio Ortlz-
Cano. 
Vice-Director y Médico de visita D r . DOE 
Ramón G . Echevarr ía . 
Médicos internos: Dres. D . Francisco Pe-
n!chot ( \ ) y D . Enrique del Rey . 
l íos Dres. Ortiz-Cano y Echevarr ía , des-
pués de la visita, dan consulta en la Quin-
ta á los socios que esperen por ellos, v poi 
el interno de turno, de 7 a . m. á 9 p. m.. 
las horas disponibles. 
C O N S U L T A S 
D r . D . Julio Ortiz-Cano Director de la 
Quinta. Pradn número Sñ. de í! y media á 3 y 
media p. m. los días laborables. 
D r . !>. Ramón G . Echevarr ía , Vicedirec-
tor de la Quinta, Camoanario número 158, 
de 12 á 1 p. ra. los días laborables. 
D r . D . Santiago F . Gallo. Damas númerr 
33. de 11 á 1 p. m. Los días festivos dt 
11 á 12 m. 
D r . D . Oscar Jaime. Director del Dispen-
sario de la L i g a contra l a Tuberculosis ? 
Ayudante de la Facultad de Medicina, en ©! 
local del Centro, de 11 á 1 p. m. los vier-
nes y los demás días laborables, de 2 y ra», 
dia á 4 n. m. 
M E D I C O S D E V I S I T A A D O M I C I L I O 
D r . D . Santiago F . Gallo, Damas nú' 
mero 33. 
D r . D . Ramón G . Echevarr ía . Campa-
nario número i5fi. 
D r . D . Oscar Jaime, Animas número 170 
Te lé fono 1814. 
O C U L I S T A 
D r . D . Rodolfo Guiral , Manrique númere 
73 de 2 á 4 p. m. , los d ías laborables. 
D E N T I S T A S 
Los indicados en el dorso de los recibos. 
COMADRONAS 
Las indicadas en el dorso de los recibos. 
F A R M A C I A S 
L a de la Quinta y d e m á s indicadas en » 
dorso de los recibos. 
CONSULTAS E N E L L O C A L D E L C E N . 
T R O TODOS LOS DIAS L A B O R A B L E S D E 1 
á 8 D E L A N O C H E . 
d"» Por estar con licencia hasta el día 20 
cubre su turno otro Médico . 
C 3370 alt. Oc-5 
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H a b a n e r a s 
. E l banqucto en honor do F lo r imd 
ofrecido anoche, os la nota de más im-
portancia de hoy. 
Efectuóse óste en el J í o i d Telégrafo, 
según su había anunciado. 
Una repentina y seria indisposición 
obligóme á cumplir la prescripción fa-
cultativa, impidiéndome asistir á ho-
menaje tan simpático y merecido. 
T es que Próspero Pichardo, el cro-
nista, sólo gratos recuerdos deja entre 
sus compañeros al abandonar la cróni-
ca para ocupar un cargo en la carrera 
consular. Pocos han demostrado ma-
yor consecuencia para con los demás. 
Nadie recuerda una sola vez en que 
Flor imf i tuviera una sola frase desa-
gradable para uu compañero. 
Por eso era de los primeros en de-
sear vivamente estar allí, á su lado, 
junto con los demás compañeros inicia-
dores de tan hermosa idea. Ahora bien, 
si en espíritu cabe estar en una fies-
ta, allí estaba yo, satisfecho del home-
B a j é . 
Una falta muy sensible hubo: la del 
Gobernador de la Provincia, señor E r -
nesto Asbert. 
Presidía la mosa de honor el feste-
jado, que t'mia á su derecha é izquier-
(¡a. rf'sp"('t¡vamente. al popular Alcal-
de de la líabHna, doctor Julio de Cár-
denas y al Jefe interino del Departa-
mento de Estado, señor Justo García 
Vllez. 
Tnmbién estaba el señor Tulio M. 
Cestero, Encargado de Negocios de 
Santo Domingo. 
Muchos eotnensaleis bahía. 
¡Solo consignaré los periodistas allí 
reunidos, formando un nutrido grupo: 
Licenciado José Manuel Govín, Di-
rector de E l Mundo; Modesto Morales 
Díaz. Director do FA Triunfo; Manuel 
Serafín Pichardo. Director de E l F í -
garo; Antonio G. Zamora, Director de 
FA Hogar y José Néstor Carbonell, Di-
rector de Letras. 
Julián de Ayala. del DIARIO DE LA 
MARINA; Condi Kostia, de La Lucha; 
Alfonso H . Catá y Pedro M. de la Con-
cepción, de La Disensión; Oscar Fer-
nández Foleh y Agustín Pomares de 
E l Mundo, y Francisco Díaz Garay-
gorta, de E l Avisador Comercial. 
Los cronistas estaban todos allí. 
Lorenzo Angulo. Enrique Fonta-
nills, Alberto Ruiz, Victoriano Gonzá-
lez, A'OHO Mesa. Víctor Manuel Sán-
chez Toledo y J?sús Calzadilla. 
E l rúenú al decir de todos, era exce-
lente. 
Inició los brindis, el señor Govín, Di-
rector de E l Mundo, á nombre de la 
Comisión organizadora del acto, dedi-
cando al festejado frases sencillas y ca-
riñosas, y dando gracias por el concur-
so de todos. 
Siguióle Florimcl, que comenzó ex-
presando su más viva gratitud por 
aquel homenaje que se le dedicaba; 
dijo que su recuerdo lo conservaría co-
mo una de las pruebas más grandes 
que en su vida había recibido; que 
marchaba lejos, pero que su alma que-
daba aquí, con sus amigos y compañe-
ros, en tanto que su alma soñaría volar 
basta. Dios, para pedirle la felicidad, 
la tranquildad y el bienestar de Cuba. 
Terminó dando las gracias á todos, 
y especialmente á los señoras doctor 
Julio de Cárdenas y García Vélez. por 
su asistencia, haciendo constar que, el 
brindis pronunciado por el señor Go-
vín era jmo de los más estimados galar-
dones que en su existencia de perio-
dista r e c i b i e r a , y que llevaría siemppre 
en su corazón. 
A propuesta del señor Villalón, se 
enviaron tres hermosas rorbeillcs de 
flores que el jardín El Fi'uix regaló 
para la fiesta, á las distinguidas seño-
ras Rosa Echarle de Cárdenas. Marga-
rita Rayneri de García Vele;-; y Buena-
ventura González de Pichardo. 
L a otra fué dedicada por los cronis-
tas á las adorables hijas de nuestro Di-
rector: AVHO, Tete y Malula Rivero. 
Y como final de fiesta, esta mañana 
fueron muchas la* personas amigas 
del buen compañero que Hendieron á 
despedirle al muelle. 
Lleve viaje felicísimo el buen amigo, 
y ojalá encuentre solo éxitos eíj su ca-
n-era. 
Es mi más ferviente deseo. 
San Luis Beltrán hoy. 
Celebra sus días hoy, uu joven ami-
go, muy estudioso é inteligente, el se-
ñor Luis Bay. uno de los más aventa-
jados estudiantes de Ingenieros de 
nuestra Universidad, tan conocido en 
el periodismo, por haber desempeñado 
con brillante éxito, varias veces, la 
crónica social de íjn Lucha, bajo el 
pseudónimo de Interino, sustituyendo 
al galano y simpático Lorenzo Angulo. 
E l reputado doctor Luis Ortega, Ca-
tedrático de la Escuela de Medicina de 
nuestra Universidad. 
También el caballeroso señor Luis 
Moré, Capitán Cuartel-maestre del 
Cuerpo de Artillería. 
Muchas felicidades le deseo. 
Mañana, á las diez de la misma, pro-
nunciará una conferencia sobre Cultu-
ra Fisicc; en el teatro Payret, el señor 
George F . Tibbits. de Washington. 
'"La batalla de los fuertes," es el te-
ma escogido. 
L a conferencia será ilustrada por 
150 vistas coloreadas. 
Es requisito para entrar, la invita-
ción. 
Un gran baile ofrecerá mañana la 
"Asociación de Dependientes'' en sus 
salones. 
Comenzará á las nueve. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, R a -
mos. Cestos Corbeillea, Coronan, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet do Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
A R M A N D y HNO. 
A d o l f o C a s t i l l o J>. T e l é f . t>348 . 
Q U E M A D Q S D E M A R I A N A O . 
t SU1 11 8t 
Ksta noche tendrá efecto una fiesta 
en la morada del doctor José P. Gay, 
' U .jesús del Monte, para conmemorar 
la focha, patriótica que hoy se festeja. 
L a velada la ha organizado el Circu-
lo Juvenil de aquella barriada. 
Borrás y su Compañía, interpreta-
rán esta noche Buena Gente, de Kusi-
ñol. 
L a sociedad elegante se ha dado cita 
para el Nacional hoy. 
* 
* m 
E l apreciable joven señor Rogelio Stin-
cet, hijo muy querido de nuestro parti-
cular amigo, señor Guillermo Stincet, 
ha obtenido brillantes notas en el últi-
mo curso de la carrera de Medicina. 
Mi felicitación más expresiva. 
# # 
E n el vapor Olivefte ha regresado 
hoy de los Estados Unidos, el eminente 
facultativo doctor Diego Tamayo y F i -
gueredo. 
Y el señor Francisco Paradela, ine-
uiero muy reputado. 
Bienvenidos. 
Se encuentra en esta capital, des-
pués de prolongada ausencia, el doctor 
Pedro Ruiz Guzmán. 
VA estimado facultativo, se establece-
rá entre nosotros. 
Mi bienvenida cariñosa. 
* 
Una solemne fiesta religiosa tendrá 
efecto mañana á las nueve de la mis-
ma, en la iglesia del Pilar. 
E l panegírico de la Virgen estará á 
carjff del Reverendo Padre Santiago 
G. Amigó. 
m a m A N G E L MENDOZA. 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! 
A P E R T U R A D E 
E N A R T I C U L O S B L A N C O S 
L e n c e r í a , e n c a j e s , t i r a s b o r d a d a s . 
K E P T U N O 6 9 
EM EL m o m ñ ñ L 
R A F F L E S . 
Aunque los carteles, áe anoche anun-
ciabam. una "comedia'' cu cuatro ac-
tos. Lo que vió e'l público fué un fo-
lletín corrrprimi'do ó un suceso de po-
licía estirado: ló 'que ustedes prefie-
ran. 
No obstante, la obra ê s entretenida 
y logra interesar al público hasta el 
fin'al. un fina^ que nos recordó esas 
.pelícu'las cinematográfi'cafi de corre-
oorre qtie iééin el deleite de los niños, 
i "Raffles" se parece' en su trama á 
otra obra que aquí representó la Gue-
rrero. " E l ladrv'fl]," con la diíerencia 
dé que esta última es .una c-wttedña dü 
verdad, y muy hermosa, por cierto. 
'Hay en la obra estrenada anoche 
detalles sumamente inverosímiles, ean-
ÚOToáóé, entre los cuales vamos á citar 
aliguims. 
Un ladrón inteligente, culto, como 
Kaffies, no debe ser tan candido que 
trate dte abrir ki caja de valores del 
Conde, sm cerciorarse antes de que no 
lo vigiin Kcl ford , el policía sagaz que 
ftsVji étí la casa prpeisamente para ver 
si sorprende al autor de los robos mi.s-
teriosósl 
Y tan oxcelente policía, qu-p hizo con 
Jlafflr.s la apuesta de 500 libras á que 
el encontraba antes de las 12 36 la 
nnebe o\ collar d-e brillantes robado á 
fa condesa, no comete la tontería de 
no registrar al prr/tagoraista á las doce 
raene.s cinco minutos, cuando el ladrón 
tiene la prenda en el bolsillo; y pierde 
Bcdfvrd áz bobo la apuesta, por no ha-
berse provisto del mandamiento de re-
gistro al propio tiempo que del de d'e1-
tención. 
Verdad que casi todos los persona-
jes pecan df bobos: Ovi'mr-disUna es 
una muchacha candorosísima, á la que 
sólo le falta que le metan el dedo en ta 
boca. 
MasMnm Vidal es una desabrida que 
ni siquiéra para causar daño sirve. 
Emriqm es un joven digno do una 
maruga, pues llora cuando se entera 
de que Rafflcs, su- amigo 'del1 colegio, 
es el famoso ladrón, incáignito. Este 
'proijin'do sentimiento que experimen-
ta Emriqm no quita para que le pida 
'prestadas á su amigo 500 libras ester-
linas. Vamos.. . que no es tan bobo el 
hombre. 
Al final be salva Raff&es de que le 
echen mano y se salva el afutor de ¡que 
no le dm mi menúo. 
Excelente fué el desempeño de la 
ĉ bra por parte d-e Borrás y su troupe. 
No sa puede sacar más partido de per-
sonajes taTi . . . . espaciales. 
E N A L B I S U 
M A N U E L R E A L . 
'Se anunció sin bombo y sin premedi-
tac ión ,y ha resultado Manuel Real un 
nml barítono de voz fastosa, grata al 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho v cuarto: 
L A C A R N E G O R D A 
A las nueve y media: 
CINEMATOGRAStf LIBANO 
oído y de notable volumen*. Frasea'con 
claiidad y se mueve bien en escena. 
Presentóse al público en " L a mazor-
ca roja" ohteniendo el debutante y 
Pura Martínez mudhos y merecidos 
aplausos. 
L a empresa de "Al^isu" ha hecho 
dos buenas adquisiciones con Pura y 
con Real; .aiñbos va-n á producir mu-
chos reales. 
L a s d a m a s p a r a c a l u i a i * s u s d o l o r e s 
m e n s u a l e s d e b e n t o m a r e l a g u a r d i e n -
t e p u r o d e u v a " R I V E R A . " 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las aLtnas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamof 
á Iss personas buenas remitan al dia' 
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha f^Ita para que miv 
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios st/ lo pasrará y la^ tier-
BÍsimas criaturitas las hendicirán. 
Dr. M. DelfiiL 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ Í A 
H O Y , GRA.N MA. I N E E 
H O M B R E M O N O 
Y L A B E L L A P A L M A 
E s t a noche, " L a jota d é l a Dolores " y nuevos 
Puntos Cubanos por el gran dustto 
I R I S A N D R E A C C E 
E l d í a 1/1 s u g r a n b e u e ü c i o 
• iMWü 1 <̂ &mm~. 
I M P R E S I O N E S Y E R A N i E G A S 
Desde el castillo de Burgos 
Sentado en un ribazo del cerro del 
castillo de Burgos, veo desplegada 
por el cielo la majestad de una sere-
na tarde. 
A mis pies duerme un cementerio, 
clausurado su doble sueño por el de 
los muertos que alberga y por el ol-
vido en que les dejaran aquellos, me-
nos cada vez, que un día les acompa-
ñaron hasta las puertas que ya no 
han de abrirse. 
L a llave que c'j-ausura un cemente-
rio, es la llave que más cierra. Algu-
nos ipájaros vuelan «in embargo ale-
gremente entre las cruces y los pan-
teones. 
Sobre mi cabeza, en lo alto del ce-
rro, se alzan los paredones de otra 
gran ruina. Allí fué el alcázar de los 
Reyes castellanos, allí el famoso cas-
tillo de Burgos. Diez siglos de hisio-
ria han pasado; nada queda. 
¡Y es tan hermosa la tarde, cuya 
serena, majestad veo en el cielo cuan-
do alzo los ojos que acaban de con-
templar el cementerio cerrado, 6 rebo-
ta hacia arriba mi mirada desde los 
paredones medio derruidos del que 
fué alcázar de royes! Esta melancolía 
do existencias que fueron, no puede 
sustraerme al en cauto del momento 
de sol y .plenitud que goza la tierra. 
E l espíritu quiere dolerse, ipero vue-
lan los pájaros entre las cruces y los 
panteones. 
L a calma de la fecundidad cumpli-
da se enseñorea de la tierra burgale-
sa. Más allá de una espesa 'trama de 
árboles que cabecean lenta y solem-
nemente saludando como en un nigo-
dón á la brisa que hace su "balance," 
veo los campos fuertemente amarillos 
que acaban de ser segados. E l bravio 
rastrojo alza sus puntas meitálicas que 
fijan la luz con -brillo de esmalte. 
Ciepa. á pesar de la distancia, aquella 
sucesión de esmaltes que van escalan-
do las colinas hasta la línea azul del 
cielo. Y á veces un ¡punto luminoso, 
un cristal menudo, un trozo de vasi-
ja esplende desde el rastrojo sus ale-
grías de triunfador de un segundo. 
Una vida de N-apoleóu que pasa. Por 
la. derecha las umbrías siguen el cur-
so del río, y una gran mancha de 
verdura me indica por donde lleva el 
Arlanzón su corriente. Entre esa 
mancha asoma la torre de las Huel-
gas sus ventanales de mujer curiosa, 
y veo en la espadaña el nido de la 
cigüeña y aun á la cigüeña misma 
que, puesta en pie, avizora desde el 
nido la extensión de los campos. 
Y he aquí que de..pronto se mueve 
levemente el hierbín próximo 'á mi 
mano, reposada sobre la tierra, y 
aparece, tras un momento de vacila-
ción de cosas negras que se agitan, 
el cuerpo de un escarabajo. No, no es 
un escarabajo; es otro señor más im-
portante y grandullón, tal vez parien-
te remoto de los escarabajos, pero 
que tendrá un terrible nombre latino, 
como prez de su inconfundible prosa-
pia, el cual, después de dormir sote-
rrado la siesta, sale burguesamente á 
tomar el sol de esta hermosa tarde. 
"Bien venido, señor; tiene usted un 
cuerpo demasiado grande para esas 
patitas tan flacas, que, aunque son 
fnuchas, no pesan lo que un 'hilo, y no 
me extraña que se balancee Csted al 
ajidar, como los caballeros ventrudos 
de piernas delga ditas, que van tan 
jacarandosos por los paseos de Ma-
drid después de dormir la siesta. Só-
lo le falta á usted la sombrilla. E l sol 
está alto todavía; párese, y hablemo?. 
Sí, señor; el destino nos ha unido á 
usted á mí sobre un trozo muy gran-
de de historia de España. ¿Ve usted 
ese cementerio de ahí abajo? Pues di-
cen que antes fué el emplazamiento 
de un palacio real. A su derecha, se-
gún le vemos desde aquí, está el so-
lar del 'Cid, donde suponen graves va-
rones que se alzaba el edificio entre 
cuyos muros nació Rodrigo Diaz de 
Vivar, y 'á su izquierda, puede usted 
ver, empinándose mucho, el arco de 
Fernán-González, erigido en tiempos 
de Felipe I I , en memoria del sitio que 
ocupó -la casa-fortaleza del primer 
conde independiente de Castilla. ¡Vea 
usted si debajo, de. sus patitas capila-
res hay montones de Historia! ¿Pues 
qué diremos si alza usted la cabeza y 
mira á lo alto del cerro? No tenga 
usted prisa, que aún queda tarde lar-
ga para pasear, y estos recuerdos glo-
riosos matan el tiemipo. Ese castillo 
famosísimo fue construido por Diego 
"Rodríguez Porcelos para morada de 
los condes de Burgos; pero después lo 
habitaron como albergue principal to-
dos los Reyes de Castilla, engrande-
ciéndolo, ensanchándolo y fortificán-
dolo á su antojo. Ahí nació aquel te-
rrible D. Pedro I , muerto por su her-
mano bastardo en los campos de 
Montiel; ahí recibió el Rey sabio á la 
emperatriz de Constantinopla, que 
venía con un sable mayúsculo á pe-
dirle dineros para rescatar á su mari-
do, dinero que el Rey sabio tüvo la 
debilidad de entregarle, con gran es-
cándalo de sus vasallos, los cuales, 
por esta y otras razones, nunca estu-
vieron muy convencidos de la sabi-
duría de su Rey; ahí celebró Enrique 
de Trastamara, con grandes fiestas, 
torneos y gallardías, el apaciguamien-
to de su conciencia fraticida, á fuerza 
de conceder mercedes y oir lisonjeras 
gracias; ahí tuvo el rey D. Sancho 
prisionero á. su hermano Alfonso V I , 
después de desipojarle de la corona de 
León; ahí Enrique el "Doliente,'* 
tras haber empeñado el gabán á los 
judíos de la Aljama burgalesa para 
no quedarse un día en ayunas, les 
gastó á los poderosos magnates de su 
corte la broma fúnebre de llamarles 
al castillo á deshora de la noche y 
recibirlos en una sala mal alumbrada 
y en compañía única del verdugo; ahí 
se celebraron Cortes, se efectuaron 
bodas Reales, hubo saraos suntuosos, 
juntas célebres, homicidios de gentes 
de alcurnia, y una famosa torre del 
Caracol, donde se encerraba á los 
prisioneros dignos de tal honra para 
que nadie volviese á saber de ellos. 
Todas las voces y todos los ruidos de 
guerra ó de alegría que sonaron du-
rante diez siglos en estas mesetas 
castellanas tuvieron su origen ó su 
eco en ese castillo, que entonces "al-
zaba su gallarda y majestuosa mole, 
bella y espléndida por su riqueza, .po-
derosa é inaccesible por su situación" 
—fíjese usted bien, son palabras de 
un historiador muy docto,—"domi-
nando por completo á la ciudad, que 
humilde se postraba á sus piés, y ro-
deada por seculares bosques de abe-
tos, hayas y robles." ¡Qué risa! 
¿Sabe usted lo que queda de aque-
lla morada esipléndida? Un pozo muy 
hondo. Búsqueme también un abeto 
una haya ó un ro-ble en todo el cerro 
y le regalo á usted una somhrilla. ¡ Ay, 
señor pariente de los escarabajos, qué 
paso llevan las cosas de este mundo! 
¡No se balancean como usted sobre 
sus patitas frágiles! Iban ya en "au-
to" antes de que muriese él primer 
can, víctima del rápido vehículo. 
¿Que á usted todo eso le tiene sin 
cuidado? Lo comprendo perfecta-
mente; váyase el buen burgués á to-
mar el sol, que yo quiero ensoñar un 
rato." 
Y si yo fuese rey mandaría recons-
truir el castillo de Burgos para apo-
sentarme en él los meses estivaler,. 
Ilaríalo reedificar, imitando estilos 
anejos, por muy evcelentes artífices 
de la piedra, pero con todo el wiien 
vivir de los gustas y necesidades de 
ahora. Repoblaría el cerro tan des-
nudo, tan calvo .hoy, de abetos, hayas 
y robles, trazando muy bellos jardi-
nes con estatuas, puentes y terrazas, 
para solazarme en ellos y librar á 
mis buenos burgaleses. por obra 
del arbolado, de muchas traidoras 
pulmanías que hoy les asaetean desde 
el castillo. E n ese reconstruido al-
cázar ereerkme más rey que an-tes, 
por serlo del reino, y además de la 
propia casa solar de mis antecesores; 
y así. como había reconstruido ésta, 
me esforzaría, claro está, en recons-
truir aquél, Iharto parecido, por cul-
pas añejas, al pelado cerro del casti-
llo de Burgos. 
Y cuando al fin de una jornada fe-
cunda me asomase á descansar, veu-
cida la tarde, á las ventanas de mi 
alcázar, verían mis ojos asombrados 
caer el día en derredor del encaje de 
la catedral, tendido allí abajo ^ como 
un velo que sujetan de tierra á cielo 
dos firmísimas agujas. Vería qué co-
lores rosados de carne femenina to-
man las piedras tan delicadamente 
labradas al toque de los últimos ra-
yos del sol y qué maravillas hacen las 
luces del ocaso con las maravillas que 
surgieron de las manos de los hom-
bres. ¡ Digno de la corona de un rey 
es mirar cómo anochece sobre la ca-
tedral de Burgos! 
¡Ya pronto se apagará la tarde; 
subamos al castillo para gozar es-
pectáculo tan regalado! Seamos re-
yes un momento! 
E n cuanto cierre la noche abdicare-
mos. ¡ Es tan hermoso tomar mañana 
el sol á io burgués, en plena libertad y 
aun cuando sea sobre unas patitas 
frágiles. . . ! 
JÓSE D E R O U R E . 
gusa D E B i f i c m í wmm 
L I M O S N A S recibidas en esta casa do l ie-
neflcencla durante el mes de Septiem 
bre p r ó z l m o pasado en cuyo mes ha 
ejercido la D i p u t a c i ó n el D r . G u l -
lermo D o m í n g u e z R o l d á n . 
E N E S P E C I E S 
*E1 S r . Inspector del Mercado de T a c ó n : 
120 l ibras pescado. 
E l S r . Gustavo B o c h : 4 bates y 4 pe-
lotas. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plaha 
E l Sr . F l a v i a n o G o n z á l e z , 
producto de su A n u n c i a -
dor 7.52 
E l S r . F r a n c i s c o Salvio, por 
el Gremio de Espende-
dores de P e r f u m e r í a . . . 72.14 
E l Ayuntamiento de l a H a -
bana, a l n i ñ o que c a n t ó 
las bolas en el Sorteo de 
A m o r t i z a c i ó n 4.24 
L o s Sres. Cruse l las y hno. 
por e l Gremio de E s p e n -
dedores de P e r f u m e r ' a . . 18.01 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 7.W 
L a Señora Viuda de Sarrá 6 
hijo 3.00 
E l Señor Presbítero I . Pifia 30 
Los Señoroa Anselmo López 
y comp o 30 
Los Señores P . Gamba y Ca. 1.00 
Loa Señores Balcells y Ca- 1.50 
Los señores H . Uprnann y Ca. 1.50 
Los señores Olivcr Bellsoley • 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 50 
$101.91 $17.00 
Habana , Octubre 7 de 1908. 
E l Director 
D r . S á n c h e z Agramonto. 
T E A T R O ALBISD 
¿ T u . 1 i A F o x x s 
Primera Tanda: 
X _ £ i S IES 555"tX" O l l a , í 3 
Secunda Tanda; Reprise de la zarzuela de cos-
tumbres andaluzas en un acto y 8 cuadros 
L A M A Z O R C A R O J A 
Tercera Tanda: 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n ! a s p r i n c i p a l © » f a r r n a o i a s y s e d e r í a s » 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . Aguiar y Obrapia. 
C. 315S 26-13S 
í o r los teatros.— 
NACIONAL.—Se anuncia para esta 
noche una función extraordinaria á 
"precios populares." Irá á la escena 
el hermoso drama de Rusiñol, escrito 
expresamente para Borrás y titulado 
"Buena Gente." 
Es este uno de los dramas donde el 
insigue actor raya á más altura, carac-
terizando el difícil papel del avaro 
Bautista y conmoviendo al ^público 
hondamente. 
Lleno estará el "Nacional" esta no-
che, ya que la empresa facilita á los 
que no están muy abundantes de dine-
ro, la ocasión de admirar á Borrás, la 
más legítima gloria de la escena espa-
ñola. 
He aquí los precios populares: 
Grilles principales $16.00 
Grilles del tercer piso 8.00 
Palcos principales ; .„ 12.00 
Palcos del tercer piso. , . . 4.00 
Luneta con entrada 2.00 
Asiento tertulia con entrada.. L O O 
Asiento cazuela con entrada. . 0.75 
Entrada general , 3.00 
Entrada á tertulia 0.75 
Entrada á cazuela 0.40 
ALBISU.—Cada día gusta más Pura 
Martínez, la tiple flamenca cuyas ma-
lagueñas no sé cansa de oir el público. 
Esta noche, en primera tanda, "Las 
Estrellas," por la encantadora Julia 
Fons • y en segunda y tercera, " L a ma-
zorca roja" y "Venus Salón," donde 
tanto se distingue Purita, como ya la 
llama el público. 
Con este programa, lleno seguro en 
las tros tandas. 
Pronto, " E l arte de ser bonita." 
creación de la Fons, y "Las Bribo-
naiS." 
MARTÍ?.—Dos tandas por la tarde y 
cuatro en función nocturna anuncia 
para hoy el programa de este teatro 
siempre concurrido. 
E n la motinée y como deferencia á 
los niños, trabajarán el hombre-mono 
y la bella Palma, además del magnífi-
co duetto Iris-Andreaece. 
Por la noche, se presentará -el. nota-
bilísimo excéntrico musical Ursino Pe-
ralta, á más de los artistas menciona-
dos que toman parte en la. matinée. 
Los pedidos de localidades para el 
beneficio de las notables y hermosas 
artistas Iris-Andreacce, aumentan con-
siderablemente: muy distinguidas fa-
milias tienen ya separados sus palcos. 
E l programa de esa función,, que se 
efectuará el día 15, será variadísimo, 
figurando en él, como gran atractivo, 
la bonita canción " E l Brujo," letra 
de ITbago y música de Marín Varona. 
ACTUALIDADES,—También habrá ma-
tince en este teatro, dividida en tres 
partes; y cuatro tandas por la noche. 
E n Ambas funciones trabajarán los 
Mary-Bruni y Lola Ricarte, ó sean los 
artistas predilectos del público. 
Hay deseos de que lleguen la her-
mosa Rostow y las tres hermanas 
Aguilera, artistas contratadas por la 
empresa, las cuales vienen precedidas 
de grandes elogios. 
E l día 19 se espera el vapor que las 
conduce. 
NEPTUNO—Este salón, el más espa-
oioso de su clase en la Habana, va vien-
to en popa: el público corresponde á 
A U T O M O V I L E S 
usa L A HISPASTO-SUIZA 
N E U M A T I C O S 
MARCA P N E U - K L E I N 
Representación. — Oompostela 103. 
14516 28-17 St 
los esfuerzos que hacen Costa y 
por agradarle. i; 
Hoy, primer sábado "azul," 
trenarán magníficas películas, úh" ^ 
mente llegadas, y tomarán parte e 
tres tandas la ilusionista Adelaide fr 
manu, tan aplaudida, el dúo paris^'' 
muy celebrado, y la excelente baill^ 
na Lolita Vargas. 
Mañana, primera matinée de la t 
porada. ei11, 
ALHAMBRA.—Dos obras que ^ 
cansa el público de verlas, ocupan ^ 
cartel de esta noche, y son ''Cinemat' 
grafo Cubano" y " L a carne gorda^ 
E n ambas trabajan todos los artist 
de la Compañía, con Reguío á la ^ 
beza. 
E n la Cabana.— 
E l Jefe y Oficiales del campamento 
de la Cabana, tienen la atención, qn! 
mucho les agradecemos, de invitarng, 
para las fiestas que allí han de cele, 
brarse esta tarde, desde las dos hasta 
la puesta del sol, para conmemorar 1» 
fecha del 10 de Octubre. 
Habrá ejercicios atlétieos, torneog 
militares y otras diversiones en 
tomarán parte las fuerzas de artille, 
ría allí destacadas. 
Lanchas atracadas al muelle de Ca. 
ballería conducirán á los invitados 
que serán trasladados en ambulancias 
al campamento. 
Una tarde agradabilísima. 
¡Oye, gachó!— 
Si se te rompe la bata 
por el tacón ó la suela, 
ó si de un piñazo bobo 
te tmn&ponen ia cabeza 
oúráte con cigarrillo> 
pectorales La Emiréencia. 
TEATRO P A Y R E T 
G R A N F E S T I V A L 
Para el domingo 11 de Octubre de 1901 
organizado por l a Comis ión Montañesa di 
Festejos, con objeto de a rb i t r a r fondos pan 
el mortumento al cantor i n m o r t a l de la Mon-
t a ñ a g lo r ia de las letras castellanas, Don 
J o s é M a r í a de Pereda y dotar a l cuerpo dt I 
bomberos vo lu ta r ios de Santander, con un | 
carro de a u x i l i o . 
PROGRAMA 
Pr imer acto: S in fon ía por la orquesta del 
Sr. T o r r o e l l a . — Grandes vistas cinema-
togrAflcarj; Tentaciones. ( C ó m i c a ) ; Los pi-
cos de Europa; Via je de novios de dos pa-
letos. ( C ó m i c a ) : Aprendiz de arquitecto. 
( C ó m i c a ) : Papi l lons. colores. (Fantasía); 
L a Vesta l , coloree. ( M e l o d r a m á t i c a ) ; Sitúa, 
c ión d i f í c i l . ( C ó m i c a ) . La grandiosa pelícu-
la de 1.500 pies de l a R O M E R I A MONTAÑE-
SA E N L A H A B A N A . — Evoluciones del» 
renombrada Dunan de la M o n t a ñ a , com-
puesta de t r e i n t a j ó v e n e s m o n t a ñ e s e s vesti-
dos á, la usanza regional y en la que figu-
r a r á n ios entusiastas Vocales d« la Coinl-
«ión. Sres. T). Gregorio L a v l n ( E l Picador), 
de p l t e ro ; D . Felipe M a r t í n e z , de tamborile-
ro y D . Danie l Asas, de Zorromoco. 
SEGUNDO ACTO 
S i n f o n í a por l a orauesta del Sr. Torroella. 
L a aplaudida comedia de los renombrados 
autores hermanos Alvarez Quintero titu-
lada: AMOR A OSCURAS, por la Compaftli 
d r a m á t i c a que d i r ige el eminente actor, «lo-
r i a l e g í t i m a de la escena e s p a ñ o l a Sr. Don 
E N R I Q U E B O R R A S . 
T E R C E R ACTO 
S in fon ía por l a orquesta de Albisu dií 
g lda por el maestro Romeu. — La zarzueli 
L A MAZORCA ROJA, por la aplaudida Con-
pafi ía del tea t ro Alb i su . y en la que dea-
e m p e ñ a r á el p r inc ipa l papel le emlnen" 
p r imera t ip le de los grandes teatros de 
p a ñ a , Sra. Pura M a r t í n e z . 
FUNCION CORRIDA 
Preelos de la* localidades 
f 
G r i l l é s platea y principales. . • • fM 
I d . del tercero y cuarto piso. . • 
Palcos platea 3r principales S 
I d . tercer piso ^ 
Plat» 
Lunetas con entradas m 
Butacas con entrada 
• Asientos de t e r t u l i a con entrada. . | 
I d . de cazuela con id «I 
Ent rada general - • 
I d . á t e r tu l ia , 
M . á cazuela ' « ? | 
L a func ión e m p e z a r á á las ocho y medi» 
de la noche. 
Con t an interesante p rograma se 
asegurado el é x i t o de esta f u n c i ó n . 
Como se vé a l ternan en ella, las d 
vedades a r t í s t i c a s con que cuenta hoy 
Hahana. resaltando de tal manera sug 
va la func ión que no ha de quedar un ; 
t a ñ é s que fa l te á e l la . 
Las localidades se hallan á la venta í 
casas de los Sres. Vocales: Sr. Mel l tón 
t i l l o M u r a l l a «3: -losé Bi lbao . U 
l l y 40; Bernardo Solana. Mercaderes 
El ias F e r n á n d e z . Gallano 70; Vlc to r l an 
la Sota Belascoaln 75. 
O N E P T U N 
p r e s a C O S T A - M I S A 
H O Y S A B A D O 10 D E O C T L B B b 
Presentac ión de la famosa y no igu»18 
Maga Das onista 
A d e l a i d e H c r r m a n n 
Presentac ión del muy aplaudido 
D U E T T O F A R I S I E * » . 
L a graciosa coupletista y bailarina espano 
Ex i to de un nuevo aparato de proyecoio 
Unico on Cuba 
E S T R E N O D E 15 P E L I C U L A S 
U l t i m a d e F a t h é y L u x 
P R E C I O S : . „ 
Luneta con entrada 20 cenW 
Tertu ¡a 10 
E s t a n o c h e P u n t o C u b a n o e n e M 
t e r y a c o m p a f l n d o d e S ^ t a r j i * 
c a n c i ó n c u b a n a " L a C e l o s » » 
l o s i n s u p e r a b l e s 
M A R Y B R U N 
Merecido triunfo el de lacoupl t i s t a y b » » 
L O L A R I C A R T E 
K T O V E S J O A . ^ ^ S * 
E l dia W l legarán, contratadas por *so8Totf 
presa, laescnltnral y ̂ m ^ i m a K ^ D ^ 
T í a s tres H E R M A N ñ A G U I L E R A ^ I 
í ñas. E l 31 el Oran acto musical ^ ¡ 
& C E C 1 L I C muy aplaudidas en el i'*"» 
Madrid. -
A N U N C I O S V A R I O S 
BAÑOS 
H673 
S E P J 1 C I 0 COMPW 
2 5 c e n t a v o s 
^ . m a r g r u r a 5 
tlS-28S 
S E V E N D E N 
baratos, aesperdlclos de papel de perl útiles para muchas aplicaciones. 
Administración del DIARIO DE L A 
RIÑA. 
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